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EXPOSICION
de las hazañas de éste, sino que se ex-
tienda al resto del territorio que ganó
para la civilización en nombre de Es-
paña, y' encuentra más apropiado el del
Riff que el que antes se le concedió.
En la convicción de que el cambio
ha de ser satisfactoriamente acogido,
por acuerdo del Consejo de Ministros,
tiene el Ministro que' suscribe el ho-
nor de someter a la sanción de V. M.
el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 1 de octubre de 1~.
SEÑ01l:
Dado en Palacio a primero de ~~
bre de mil novecientos veitisiete.
ALFONSO
El Mlnlst ro de Orac:la y Ja.Ud..
GALO PONTE Esc.utTiN
(De la Gacm.)
REALES ORDENES
~ lB. tlllJll -uBS
Núm. t .•
SEÑOR: Cuando V. M. se dignó pre- Ilmo. Sr.: En cumplimieato de
A L. R. P. de V. M. l t d l l ..4RI
miar los extraordinari04l m~ritos del' o precep ua O en a ey or5....ca
General don José San;ur;o Sac:mell oto\"- GALO PONTE ESCüTiN del Consejo de Estado, de fecha ~4
gándole un Título de Marqués, el Go- de octubre de 1924.
bierno propuso a V. M. el Título de REAL DECrtETO S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Monte Malrnu.! porque en aquellos días vido disponer que por la OficiaUa
el entusiasmo popular, aceptando los Núm. 1.659. ... Ma}'or de la Presidencia del 'Conle-
nombres que el ~vance del E;ército es- jo de Ministros .e proceda a orde-
pañol en Marruecos le daba a conocer, na:- con la mayor urgencia posible
En atención a, las razones expuestas las listas de ex Ministros con ~rre-
unía al nombre del General premiado 1 M' . d G' J' .por e Intstro e racla y usttcla. glo a las normas establecidas en di-
aquel otro como el de uno de los lugares de acuerdo con el parecer del Conse- cha ley, para su publicación en la
donde con más pericia y fortuna ganó jo de Ministros, Gaceta d, Madrid a los efectos de-
la merced recibida. Vengo en cambiar por la de Mar- bid06.
Pero el tiempo ha venido a demos- qués del Riff la denominación del tí- De real orden lo digo a V. I pa-
trar que el nombre de Monte 'Malmu- tulo de Marqués de Monte Malmusi, ra su conocimiento y demás efect06.
si tiene más de exótico que de indíge- ,que por Mi decreto de veintiséis de ma- Dios guarde a V. I. muchos años.
na en Marruecos; y por otra parte, cree I yo de mil novecientos veintiséis fué Madrid 20 de septiembre de 1927.
el Gobierno responder mejor al deseo creado a íavor del Teniente general de
de V. M. y al del pueblo español, pro- los Ejércitos Nacionales don Jos'; San-I PRIMO DE RIVERA
curando que el título que ostente el ;ur;o Sacanell, para sí, sus hijos y su-; Señor Oficial mayor de la Presi-
General San;urjo no se concrete a una ceSClres legitimos. ' i dencia del Con6ejo de 'Ministr06.,
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·
·
·
·
·CODHja.,.. arte.
·
·EJ. u lm-tl;
El ftllm.S6.p . en 1924-~.erd6 ea 1-..21.~J""".
MJNJ5T!JtID
l10C d qlle tunI6 .,. el c:arp
de Coaaejue de 1!ac.do
·Por Fomento .
· .
Por auerra ..
Por Ou.rrl ..
Por Ouerr .
Por Oubefl.acl6n ..
Por Ouern .
Por Ouerra .
·•
Por 1'0000ento ..
Por Marln ..
Por l'om~ntJ .
Por Gutrrl .
P"r Marina ..
Por Inso ucclón Pública ..
Por Marln .
Por Marln .
P..r Or.el. VJuatlcil. .. ..
Por M.nna ..
Por M.rln ..
Por Marlnl ..
Por 1 'o' ernacióu oo ..
Por Marin ..
!'leHA
de •• lJlti&tedad ea el
011"(0
6 Mlrzo 1901 ..
1 fclembre 1905 .
19 Abril 1917 .. '" ..
3 Noylembre 1917 .
9 Noyiembre 1918 ..
87 En.r" 1919 ..
16 Abril 1919 ..
I~ DIciembre 1919 ..
5 Mayo '920 .
1 MarIO 1922 .. , .. ;._ ..
7 'Jiclembre 19'1I .
• Mayu 19'.l3 , ..
6 Olcfembre 1901 .
23 JUDlo 1905 .
31 Octubre 1905 .
o Julio 1906 .
30 No~lembr~ ¡\lOe ..
9 F~brer-> 1910.••..•.•...•.
31 Diciembre 1912.•.•••.....
13 ,'arzo 19'¿1 .
14 A¡(osto 19l1. oo ..
3 Marzo 192¿ ..
1 ADril 9:!'2 ..
7 Diciembre 1922 .•.....••.
16 F~brero 19l3•...•.•..•.••
1:1 l!Dero la............... Por f!atadlt .. •• .. .. 'le""""".
30 lunlo 1\1011 '" " Pl1r Eata<Io EJerdó es .
9 l'ebrero 1910 • .. .. .. .. Por Orad. , Jastlda........ •
13 JIIDIO 1913 P9r Eata4o ejerció.,. 1914-••
27 ("'11lbre 1913 ; Por E.ttado ffen:ló ca , .
9 Dldf1ltbre 1915 POI" POlll~lo ..
!5 rebrrro 1916 Por IllltrucdÓII PlíhIIca .
30 Abrí! 1916 , Por MuiD ..
19 Ab1' 1917 Por MuiDa .
1~ Atw 1 19/9 Por be.do .
11 MaI'%O lQ:ZS Por Olac ., JtlItida........ .
.. OkInuare 1911 Por H8Clada # •••• Se."...
1 Didembrr 1911 Por 1llItnacddIs PllbUca ..
3 DldaDltre 1m •
5 DideDIltn 19(0 Por MarÚlll ..
t Oldeabre 1905 Por Orada 'latida........ •
6 1uIJo 1\lOe .. •.. • Por lutnlcd6n Pft>Ilca •~ l!aero 19ü7 Por Orad, '1 JMtlda I!jerdo - l .
9 Febrero 191............... •
U M.no 1912 Por Marlll.l ~DO~_".e.
·4 Etlero lIU5............... • excaa6.
JI Odubre J916 PI:lr Mllina •
3 Noviembre 1917 Por 0rIlc:Ia 1 Jutlda ..0- - •
9 No"¡embre 19111 PorO~, JastIda r:Jerd6 n t .
5 Dlcl~mbre 1918........... • Se,,",~.
10 Julio 1919 F\)r Onda y Jatida EJ<ordó es 1 .
12 DIciembre 1919 .• Se-'.
5 Mayo 19'1O Por InstrucciÓn Pdbllca ••••• •
1 Sepllcmbre 19lkl Por Mulo1 ..
13 Marzo lnl •
1 Jallo llnl................ • se aae'.
14 lI¡n'lo 19'~1. Por In.trucciÓ1I ptbllca .
8 MirlO 19'12 •
40ld mbre 19f! •
26 MIYo 19.13 Por litado !!jerd6 - ~ •
12 Enero 1890 Por H.citud Ejerd6ea , .
19 Marzo 1902 lor H.ci.nda.. oo.oo oo.. •
21 Octubre 1909 Por M.rlna .
31 Dickrr·bre 1912 Por fom'nto .
27 Octubre 19'3 oo Por Instrucc.6n Pública ..
2; f.br o 1916 Por fom~nlo ..
30 Abál 1916 P..r Instrurc'6n Públíea " ••
3 Noyiembre 1917 Por Had~rrd .
2 Marzo 1918 Por H.'clnld .
1; • brU 1919 oo Por Oobern.dóu ...
~ Enero 1" 1 oo. • ~ "'" •
7 Julio 1921. Por Marin ..
14 Agosto 1921. .
8Marlo 1922 •
4 OiClembr~ 1922 Pm lUtkad .
1 Vlclembre 19lU .. '" , "
NOMBRES
1I~.&ú•.
eae.oa. Sr~
•. Ynaa.l8o ~íretd~ YlDa1lCBtia, MuqMs ft VllIaamltla.
• jUJt Pa-e% Caballero, l'err« , •••••••••.•••
• Mallad Oarcia Pri~IO,Marq. de AUaue_•••• "••.•••••
• Aatoalo \..6pez MllIlz, Conde de L6pez Mdo .
• Sal...dor Iler.lidez d~ e-tre 'f O·l.rlrIDc. Marqllá d~ Lema.
• MJc1Iel VIlla !len 1 06aI~... . . • .. • .
• Aluro Plll1'eroa 'f TOfrQ, Cad- 4e ~OIUltQ!les•••••••••••
• AtulIoO~ 1 Cabdu. c.ade de Of1tleao••.••••••••••
• J1I&JI Alnrado 1 dd Su '" •..•..•.••.••.....•
• Aba.e1 Ooaúln li~._ .
• JoaQ.lÚII Pet"DÚldn PI\4L " •••••
• l'ruíebco Berpmlu , a .
5autlq;o Albl 'f Bonlfu .
Je* JIIU'Úl de V...- "' .
~o • ar.da ., JutIcú.
E:scaOL l!l«&: .
D, J l56ltdtft de Toa!••••••••••••• " ., .
• M&llIad Oarda Prleto, MarqRts de Albovau•••.•••••••••
• Alnro~ J:lperoa '1 r~ Coa4e de aOlUDO~••••.••.
• JIWI AnIWIá 'f l.-ik, Muqm 4e l'lalleroll••••••••••••••
• "rrhtltario R.& V*rlDO .
• OIeao Arlu de.Miranda ..
• MuweI de &rr<» J Muo ; •
·.S Alnrado y dd ·u...... . ..
• • f'«.íDdft Prl4a '" .
• Ro. y lkr¡adi.. .. .
• Ale1aDdro' ~d16 Y Pu4or, : ..
• PuauJ Alllat y r.tC'l'e ..
• J'ablo de Oarnlea '1 Eclleu.rrla '"
Oabbso Bl1lallal. Conde Iie Bu¡lll&l .
Mariano ~d6ftr:r. 'f~ ..
Vlceate de P1Dln y fI.YoDa .
'j1l11o Wda San Mlrtln .
• oeé PI'&II<:Ot R.odrl~t"& .
• os~ 1:lertrtn 'J Mu.nu ..
Carloa~ 'J Mlg·>l1L .
....~Io Lóvn MullO!', Coade de Lópe:z MllIIos.•••.•••••••
Mi.' t rlt1 d, 111 Owmr.
!ac'1lCL STa: '
D. Valeriana Weyler y Nicolau, DlIque 48 Rubl••••••••• ,. '" •
• I\¡ll.tút Luque y Coa .
• Prall~''CO A~ullerl y Ei~I •
• Jan de la Clervl y P 1I..lel. •
• bÚUlO Berenguer 1 PUlt~ .
01'(0 Muft.,z Cobo y ~errlno .
• Ll1ü ele S1nt 1110 y A¡ulrreben¡ol oo .
• J_ VlIIalbl y KLluehne oo .. oo J oo .
• 1.u1l Mal'chalar '1 Mo"re", VI/.conde qe I U. ••••••••••••••
• JOII Olaper f'~lIu y RanlÍrez.. oo '
• Nleeto Alcaliza,,·ora. oo .
• ~. "lapuro Mond~jar .
Millútm" <Ir Mmrzll.
b:CIIlOR. Sre•• : .
D. }oaqtlfls strlch!'1 de Toca : .
• 1IIlpel VIll.nue.. y Oómn .'.... . '
• Vaferlano 'tVe,ler y Nicolll1, Dllque de R.abl ••.••..•.••••.
• jllolA Alftndo Y d'l Su .
• Santlaca Alba y 8onlfu .
• Dleco Arias de Miranda............ .., ..
• Amallo Omeno y Cabát\u. Colld~ de almeno•.••....••..•
• /.oaqufll "'~rn'"de% Prtda... . . . .. .. . .
• . o~ Oómez Acebo, Mlrqu~. de CortIna ......•...•..•....
• MirlaDo Ordófte% y O.rel> , .
• J~ Rlfti"1 Y "Ivare:.. Callero .
l.als SIIYela}' Casado .
}1wI Bantl$t. ""?Ir y Caballas .
J/fnldu{o dr HacktJdll.
&cm05. Sres:
D el de Eplll "1 Llagnno, Conde de Albox ..
• TInc llodrhlillpz J ~asta '" .
• JUaD AlTOr.do y del Su ..
• l'élb; ~d"".L I ,c1.n " .
• OabiDo BIl~II.1 y Ar.ulo. Conde de ~ugdl.I.......•...•.•
• Migad YillaDueya J OÓIDU .
• Sanliasto A,ba J 80nif ~ .;.' la.. Yentoy 1 Calyell. .
• o!!é de ear,1l Sala•. Conde de Caralt. , .
• _ de la Cierva y Pell.'I~ ..
• M.llad Ar il~lles y ArglIellles ..
• Mariano () dóllel y a.reía .
• ..nJlCI,co A. Camtió YBall~ .
a FRIlCi>-<:o "~Úl • Oarci '" ..
• jua ,. Runo de l. Sot. .
,. ",. JAa.d PednclIl1 Siuc:he% C.ho••.•••••••••••••••••
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PECHA
.... -tII6eda4 .. el
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MINISTERIO
por el ..W1l6 ea el~
de Co_tee d~1 EstIdo
9Maf... IM
·•
JlItIütDIo • lit~
er-os. Sres.:
• )GIl~ o.nTB Ihrtúaez ••• oo .
......d Oarda Prieto. Marquft de Albac mu.•••••••••••••
• Al'- flpn'CNIy Tones. Conde de~_e••••••••••••
•_ de" CIeoft , Pefldd ..
• lerauclO Maiao J Valariao, Coade de~ .
• TrtattariO RIIIz VIIartDo .
.~OA ~ Uu ..
: SIJ::.:/eu::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::
• .-.no m-..o , Cabdu, Coade de OI.euo•••••••••••••
• ~Io (loklo .eI'~~IId ..
• llIDIId de lJIlIp , : .
• JoIqldaI'~ Pt\4a .
.~='Ouda : ..
• 0&bID0 y Analo. CoII4e Ce "1IClIf1a1 .
• -.tad o '1 oU",".· Coade de CodJo de l"udIIpI ••••••
: =:'::;:'~~oqÍÜ!'isé'~6m'cid;¡iúé:::
5 Dldembre IIlln Por~ ..
D 'nDh 1905 Por O..da ., JastkIa .
1 Diciembre )\lOS •••••••••• p... IDstnlcd6D Piblka ••••.
2; enero 19 ·1.. .. .. .. .. •• I'or uobera8dóa .. ,
9 I'dlrero '910 Por Oober.ac\6a •
3 Abril 1911 . = .. ... .. Por Oncla y latida........ •
31 Oldeaabre 1'112 Por ItlmKCiÓ1l Nbllca.".. •
)O Abril 1916 Por Oobenaadóa Oo......... ' • •
9 No~mb!r 1918•••••••••• Por OObenaacl6e·••••••••••. llJ-t6 _ .....
5Dfd~ 19111 Por MuiDa................. .•..
15 Abril 19'0 l'or~ - __te.
10 ~Io 1919................ • amIt.
12 demlll'e 19.9 Por Orada 7 JutIda...... .. •
I Mayu 10'210 .. .:..:..r." •.. "
1 s.-pUnnbre 1'IZIU...... • Por 1..1tnacdM PlUlIica • .. .' •. ••JI .•'.
4 Aaosto 1921 Por 00ba1uldóa f)eNI6 _ .
lIIKarzo 1922 ..............' •
1 Dldelabre 1m PQr 1'0lDCISt0 ,
6 Mano leol Por 1'0INIItD es ......
; I>IdaUre leol •••••••••• Por 1utnaeeI6II Nbllca ••••• !JI .......
10 Julio 11lln : p. r Itlllnlcd6tl P'tbIlca . .'. o·) ,', _".
S t>\desbn 19lK Por Onela J ]Ilatic\aOo e.~.,~.F_
1& Dldembre Il104 Por Oobel'DAd6ll • . ~
8 Abril 905............... " Pr ~~
........
31 Oc:Utbre 19O"l Por H.deada ..
6 Julio 11lOfI Oo Por MariD' ..
12 Mano·l0l:! Por IDItnlcd6a Ptblka '
31 Dldembre 1912 Por 1'llado .
13 jllnlo 1913 Por Oobenl.ci6a .
n OClllbre 1913 ••.• ,. •• • . . •• Ministro al COlTespo1Iclet'le el
turl1o .
.. enero 1915............... • Conatfetn.....-.
25 Octubre 1915 Por InaCnM:d611 ,..Illla I!jer~ _
lO Abril 1917 Por Inllnlcdón PUblica ,
3 Noviembre 1011. •. • •• •• •• P.·r ID_trUCtlóa P6bltca • •• •• elerd6 _ ..._
1 MUlO \918 ¡ Por Oobern.u:lóa •
9 Noviembre 1918......... lb MIlilitro AlIIltedmleatoa. Se nnM.
5 Dlclembre 1918 Por In.trutclón PlIblka J!Jercló •• 1........
15 Aboll 1919 Por In.t. Dctlóa P1lbllC& t:. erc.6 tlI "'-27.
17 Abrl11910 Oo Por W.e1euda................ • MI.-tIo de l' o ~"'"
toa.
~.~~,JW1u~
T TI'8Ñ/Or e-GP e .........
r-.5rw.:
D. MIpd vma-ft 1 oo.a. .
. • AJyaro I'lperaa , Torra. Coade 4e R__ .
• QIWIIO Biaallal, "1"81110 Conde de Bupilal .•••.••••.••••
·5:Ara1WIa , Loada. Mull.n de ft¡Iierllá '" ••.
,• de~S~"'"' ~...:...:. .:. __ eortez.o, _ ..
¡• llIneI ." fculUor y l.laCiIl10. Conde de AlbeK •••••••••••
'l' a.aHo Oillleno 1 Cabah., Coade de OlmeDO .
• IIIJ!IID Altla , Bolllfu , .
• .btoeJO l.6pe1 MllllM. Conde de 1.6pez M.!I~ •..•.•••...
• ••• R1d'a Jlmhez :
, l'nlicIMO Berpmla Oard& ".
\ • s.nlao btebUl MI...I ., Collaute.. Conde de bteba.
i CoI\aIItn•••••••••••.•.•••••••.•.•••••••.•••••.•• " .•.•
1
, ldId Aadrade y Nlvarrete ..
• )lit fr&llClM ~odñllDea ..
•~R~ B&lcldch ..I~ laIa Sllvela, <:Mac1o .L. MIo ele Oamlea ., fchenrrla ..
• Jl*Iala Sa1v.le1la G,lb.rt ..
, CnIr SlIló 7 Cort~ .
)1M Maestre Pérez .
Nltallo RlftI C;.nt1qo ..
1'JUcllco Tenn, Morale .
~~daODnU" .
'1'''' ;,tuatejo ., R c ..
'lIIlCiIco Apárlelo y >(111, 'Oo
•Stftnno I! S • bc 'rtín. Conde d, L1zirraia ••••.•••.•••
LeoooIdo Malos MaSlI··II' .
lIIdOro o'la Clervl y "ell.II·1 Oo ..JaaqaIa CllaDaprieta '1 Torrrlroea .
IJIIt AnMIliD 7 P.rrz ..
lO¡ Diciembre 1919 ..
15 Dlclembre 1010 ..
15 MlYo 1920 Por POlllellto .
9 Dlclemtlr. 191O.......... ,
13 Mauo 1921 •
13 M.r.o 1921 •
14 Alfasto 1921 ' .
4 D.cl.mbre 1922 .
7 Diciembre 1922 •
3 Septiembre 1923.......... •
,
I!y Mleiatre ., .te..........1••
tal.
•
•
•
... MI .
fll MlllitWo de·TI .
•fll Mlnl_lro de~
fll~h"'''''.
I!l¡C:III... Sres.:.
~ SAnches de Toca................................. 23 Octubre 1900.. Por Marina ..
;.¡;e~.Vlllaall a Oólllez n Mal'7o 1901 P r Fom"lIto .
, 5drrz lncl.tu... 31 "layo 1902 Pur !'.)mento ..
A"-o~ l"lguerua y Torm, Conde d' Roma.oDeI........ 23 1"n'0 1905 Por Instrucción Páb;lca .
-..el Oarda Prieto. Mar ¡ub de Alhucemas.............. 6 Julio 1900 Par Orada y Justicia .
l:.5iDChez Ouerra y "'\artílle~ 14 Septl.mbre 1908 Por Ou~mación .
1IIrllI~~~u~~~ii: Oú' U~· d~·A·I;,;0d6·v'a:r· d~i ·V~~·:::: ~ ~b:'¡fr~lt5.::::::::::::: ~~ ~~:;~;~:: :::::: :::::::
IJIIUlarlclla.lar y Monr"aJ¡VI.coude d~ fu............... 11 Junlu 1917 Por Fomento .
~~Ii Zamora.................................... 3 Novlembr. 1917 POI' I'omellto ..
.. de A. CaDlM y BatlJ~. 22 Marzo 1918. .. • .
Vn y Cahdl .. , ,. .3 5ep"_llI'e 1918 Por Hacienda .
=~~ Ac,bo y Corllna M&rqnb de Cortina......... 5 Dlclnabre 1918........... Pot- Marina ..•••.••..••.••..
Aliente do! Castillo '.......... 5 Diciembre 1918 Por Hacimcla ..
;&o.orto y OaIlardo 15 ¡t,bril 1919........ •
t'IoL:..CaI~lón R..•Jo !:........................... 20 iulio 1919 Por Fomeato .
__ eaa.¡ y Mi¡ulla 23 Ju.jo 1919 .
_ ()iJleno y Caballas. Conde de Olm"llo.. 12 D1clembr- 1919 Por Marina .
o,tulo y lSerle ;............................... 17 Febrero 1920 •
la Cierva y I'.fj .Il~................................ Jj Marzo 1921. Por OobenladóD ..
M(I,I.., YArgil 11 ·S............................. 8 M•• zo 1922 .
l[\Iez d, V'!!U" 4 Diciembre 1922 ..
P·nt.la V.ilhth·~..... 3 S.pllombre 1913.......... •
.... de septiembre de 19:11.-fl OficIal MaJoc.¡CT6eI_ Cdo"to
© Ministerio de Defensa
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4 d~ actabre d~ 19¿7 D. O. nillD. 221
DUQUE DE TftUÁJI
Señor fresidente del Conaejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sellore. Capitanes generales de la pri.
m!ra, tercera y octava regiones e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real Y Militar Orden de San
Hermenegíldo, se ha digriado conceder
al personal comprendido en la siguiente
relación, 'que da principio con el Ge-
neral de brigada, en situaci6n de segun-
da reserva, D. Antonio Tudela Tafalla
y termina con el Intendente de Ejército,
en situación de primera reserva, D. Juan
Romeo Abarca, las pensiones de las con-
decoraciones de la referida orden que se
expresan, con la antigüedad que se se-
ñala.
De real orden 10 digo a V. E. para'
su conocimiento y demás efectos. DiOl!...
guarde a V. E. muchos afias. MadridT
"r de octubre de 1927.
" " " I
DESTINOS de su clase en dicha situac:ón, 10 mismo De real orden lo digo a V. E. para
que los no condecorados; y, en cambio, su conocimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha al pasar a segunda reserva, adquieren guarde a V. E. muchos aáos. Madrid
tenido a bien nombrar ayudante de derecho a percibir el sueldo de su clase 1 de octubre de 1927.
campo del General de la segunda bri- en actiyo. Co~ objeto de remediar esta Dugl1&. 0& TaoAII
gada de Infanteria de la 12." división, anornaha, motivada por un defecto de _. .
D. Andrés Saliquet Zumeta, al co- redacción, que debe subsanarse, el Rey Senor PresIdente d~ Consejo Supremo
mandante de la referida Arma D. Vi- (que Dios guarde) ha tenido a bien dis- de Guerra y Manna.
cente Herrero Santamaría, actualmen- poner que el párrafo segundo del citado:
te disponible en esa región. artículo del Reglamento aludido, se en-:
Es asimismo la volutad de Su Ma- tienda redactado en la siguiente forma:
jestad, que esta disposición surta ef~- "Los Tenientes generale~ y los A!mi-
tos administrativos a partir de la re- rantes, en igual caso, tendrán derecho a
Tista de Comisario del presente mes. pasar a la situación de primera o segun-
De real orden lo digo a V. E. pa- da reserva con el sueldo de su clase en
rOl su conocimiento y demás efecto.. activo."
Dios guarde a V. E. muchos añós. De real orden lo digo a V. E. f.ara
Madrid 1 de octubre de 1927. su conocimiento y demá, declos. Dios
Dugm D~ TltTOÁJI 1guarde a V. E. muchos afios. Madrid
\3 de octubre de 1927.Sefi~r Capitán general de la sexta re-.· Dugm: DE TaoÁJf
g16n. I
Señor InttrTentor general del Ejército. Señor•..
" ~ " I ORDEN DE SAN HERMENE-
O;RDEbJ DE SAN FERNANDO GILDOCi~c"la,.. Exano. Sr.: En el artículo I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
:JS.de1 "reglamento de la Real y Militar '¡acuerdO can lo propuesto por la Asam-
Orden de San Fernando "se observa un Mea de la Real y Militar Orden de San
ertor" de redacCión, que ~siona inmoti- Hennenegildo, ~ ha dignado ~onceder
.-dos perjuicios a los Tenientes genera- al General de bngad~ de Ingemeros de
les y Almirantes, caballeros de la Orden, ¡la A;nna D. José Qumtana Y. Junco, la
que pasen a situación de primera reserva, 'pensIón de ~ placa de la refetld~ <?rden,
los cuales, mientras permanezcan nI ella, !con la ~nbguedad. ~e 7 de .Julio d.e
con arreglo a la actual r~dacci6n de ese i1927, debIendo percIbIrla a partIr de pn-
artículo, sólo pueden percibir el meldo mero de agosto de 1S):il7·
A'~_ ~ Penllón Pecha del cobro All.tortdaAlmpltOl S1tud6n . N OMBRI!S Cateco - anual - - ~II!ÓD que CUhÓ Réllden-rJl l. clOCQJlltJIta. da
Dia MelI AII Peseta. [)ta lIelI Allo d6D
- - --- -
- - --- -
ataJ. ele brleaela. 2.' relenL" D. Antonio Tudela Tafalla·····l P'c?~~! ",.11<> ... '~ uoo I &¡otto". 1m 3.' I4lnl.terlode lalva!enda.Ouerra .•••
Otro ........... fdtm ..... • Jo,~ Rullla! PUlnte •.....• '1ldtm •• '11 SIl ago.lo.. 1 2.500 I aepbre • lcm l.' 1e1 IOlelroltt\1....... ... (Corulla)
latell de I!I~rcllo I'fdem • • Juan ~omeo Abarca •.•..•. ldem ••. 8 f<lem ... 1 2.500 1 ídem ... 1927 l.' ldem ...... ~"IMadrid ..
~~!fel. 1." de ele. octubre 1927.-Duql1e de TetUD.
Villalooga,)
Fernández'l
RECOMPENSAS
Conclusión de la relación de la
re~ orden circular de I.. de octubre
de 1927 (D. O. núm. 220).
Cros de Maria CrlaUna.
Tenientes de infantería.
D. Luis Garda Rollán, del bata-
116n Cazadores Ahica, 3.
D. Bernardo Pérez Muñoi, del mis-
mo.
D. José Pascual Abásolo, del mis-
mo.
D. Antonio Palacios Buitrago, del
mismo.
D." José Saavedra Togores, de ca-
rros de asalto.
D. Eugenio Avila Sopeña, de la
Mebal-Ia de Larache.
D. Luis Mellid G6mez, del bata-
1l6n Cazadores Afdca, 17.
D. Luis Canis Matute, de la Har-
ka de Tetuán.
Teniente de infantería (E. R.)
O. Francisco Espejo AguiJera, del
Tercio.
Tenientes de CabalJe,.¡a.
D. Miguel Ruiz Isaac, del regi-
miento Alcántara, 14.
D. Victoriano Rein060 Aguado, del
mismo.
D. Luis de los Santos Vivancos,
del Grupo de Regular()S de MeJilla, :<.
D. Manuel Milla.na Bañares, del
de Alhucemas, 5.
D. Vicente Juan de Soto, del mis-
mo.
D. Alejandro Manso de Zúñiga,
de la Harka de l,felilla.
D. Jacobo Moreno Torr~, del Gru-
po de Reg-ulares de Ceula, 3.
D. Adolfo ArtaJejo CJmpos, de la
Mehal-Ja de Tarrtsi t.
D. José. Gabilanes Verea,· ejel re-
gimiento Taxdir, 29.
D. Eugenio Valderrábanos Sami-
tier, de la Mehal-la de Tetuán.
D. Alfonso G6mez Pineda, del Gru."
po de Regulare8 de Tetuán, 1. "
D. Pablo Casado Puchol, del mi&-
mo.
D. Luis Burguete Reparaz:, de las
Fuerzas Aéreas de Marruecos.
Te"iente dI ArtilJerJa.
D. Enrique Ocerín Carda, de lal
Intervenciones de Larache.
Teniente de ArtiUería (E. R.) .':
D. Manuel Romero Fernández, dd
regimiento mixto de Ceuta.
Tmimtes de ArtiOerJa (E. A.l
D. José Martínez Aguilar, del re-
gimiento miXto de Melllia. "
D. José Galindo Barbié, del mi.
mo.
D. Antonio Zaforteza
del mismo.
D. Manuel Goicoechea
del mismo.
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AljéreCls de ArtíUeria (E. R.)
D. Juan PO<l8 Petru, del regimien-
to mixto de Melilla.
D. Francisco Alvarez Roca, del
mismo.
Tenie¡zte de ArtiNerla (E. R.)
D. Vcnancio Carbaja1 Carbajal, del
tercer regimiento de montaña.
Teniente de Artillería (E. A.~
D. Eduardo Gómez Oribarri, del
tercer regimiento de montaña.
Tenientes de Ingenieros.
D. José Solvés Soler, del sexto re-
gimiento de Zapadores Minadol'C6.
D. Antonio Población .Sánchez, del
batallón 1ngenieros Me1i1la.
D. Antonio Jiménez de BIas,
mismo.
D. Francisco Tiestos Oviedo,
ídem de Tetuán.
D. Rafael L6pez Tienda, del mis-
mo.
D. Rafael Sánchez Sacristán,
mismo.
D. José Berenguer Botija, del
mismo. "
D. José Serve.! L6pez-Altamirano,
de las fuyzas. aéreas de Maruecos.
D. FlJIlffcisco Frigola Nogueras,
del quinto regimiento de Zapadores
minadores.
Teniente de Intendencia.
D. Carlos Haya González, de
Fuerzas aéreas de Marruecos.
'tenientes médicos.
D. Ventura Ferná:ldez 1 épez,
Grupo de Regulares Alhuccmas
mero ~.
D. losé Mig-uel Dícz Día:', de la
ComanLa:1cia de Sanidad j\7riítar oe
Melilla.
D. Juan Llamas Larruga, de
lntcrvc'lcioncs de Mclilla.
D. !\ia:lUcl Castro Hernando,
las mismas.
D. Juan Durán Sánchez, del T~r­
cic.
D. José Moreno Monroy,
1110.
D. N emesio Agudo Aparicio, del
Grupo de Regulares de Tetuán.
D. Luis Rubio Chesa, de la Je-
fatura de Sanidad Militar de Lara-
,~e. D. Gregorio G6mez Martín, del
, D. Antonio Barberia Vázquez, de Grupo de Regulares de Me1illa, :l.
.la misma. D. Luis L6pez Muñíz, del mismo.
Teniente de la Guardia Ci'UÍl. D. José Martínez Üamazares, del
Grupo de Regulares de Alhucemas, S,
D. Fernando García López, de las D. Ignacio Manglano de Urruela,
,Fuerzas A'éreas de Marruecos. del mismo.
,:' Oficial moro de primera. D. José Montoya Navas, del de
+ S . Ceuta. 3.
'.J-... idi Mailudi Ben Hamed. del Gru· D. Francisco
r de Regulares de Larache. de Tetuán, l •
~ ,':J::~~:
D. José ele Z.aragoza y EacriM de : Kaides de Tabor.
Ro.aoí, del mIsmo. Sid Mohamed Achemelal Bachir,
D Carlos Iglesias Más, del mismo. d 1 Mehal-la de Melilla.
D: JoséHGo?en'Jhi. Sa\ Gil. del eSi~ Hosain Ben Mohamed El He-
GruPOI ~e.• a~ as. e Larach e. d 1 he, de la -de Tetuán.
D. 5
d
IGro.• dorerO'1l a~c da5, C e a Sidi Abdela Bellf Tahar Sarguini,Coman anCla e rti er a e euta. d 1 H d T t á . Alléretl de Ingenieros (E. R.)
D. Carlos tJrco1a Fernández, de c a arca e e u n.
F rza~ I\éreas de Marrueco D. MarceHno Martí Fernández,las ue ,. s. Alféreces de lnfanterla..D. Tasé Méndez Paradas. de las· del sexto regimiento de Zapadore.s
mismas . '. D, Miguel Rodríguez Barbero, del Minadores.
D. FranCISco Rodnguez Campán,' batallón Cazadore5 de Africa, 16. Alftres de Intendencia.
de las mismas. . ; D. J 05é Micheo Casado, del regi-
D. José Gomá Orduña, de las mis- . miento Infantería de Melilla, 59. D. Miguel RU:lno Beltrán, de la
maos. : D. Higinio Francoy Palazón, del Comandancia de 'ropas de "elilla.
D. Luis Rambaud G~má, de las . Grupo de Fuerzas Regulares de Me- Oficiales morqs de segunda.
mismas. lilla, 2.
D. Angel Muro y Durán, del mis- Sidi Mimum Ben Tuhani Frahani,
mo. cel Grupo Rcgulares de M¿'i.l~a 2.
D. ]<laquín Hurtado González, del Sidi Mohan Ben Mohamedi, del <le
batallón de Cazadores de Africa, 8. ,,-¡hucemas, 5·
D. Alfonso Durán Braña, del mis- Sidi Brahin Ben \íohamed, del de
mo. l.a' ache, 4.
D. Luis López Ochoa, del Grupo Sidi Hosain Ben Hosain el Hehe,
de Regulares de Alhucemas, 5. del de Ceuta, 3·
D. Rafael Romero Monrea1, del Sidi Xis-1an Ben Hamed Factus,
mismo. del mismo.
D. José Ma.rvá Maciá, del mismo. Sidi Hamed Ben Kuider, del mi6-
D. Elías Antolín Eriz, del mismo. mo.
D. Víctor Carrasco Sánchez, del Kaldes de Mla.
mismo.
del D. Humberto Gir6n Díaz, del de • Sidi !:Iamedi Alrlal Abdela, de la
Larache, 4. Harka de Melilla.
del D. Francisco Franco del Río, del Sidi Mohamed Mahll Mariaguari,
de Cellta, 3. de la Mehal-la de Melilla. .
D. Telesforo Cre5po Mo"ra, del mis. Sidi Mesaud Ben B'uzian, de la mis-
mo. ma.
del D. Julio Riera Torrado, del mis- Sidi Me,sdul Ben Abselam Muley,
mo. de la de Tafersit.
D. Francisco Jarque Am?mor, del Sidi Mohamed El Huartasi, de la
mismo. misma.
D. Frañcisco González Soler, del Sid Mohamed Ben Hat:l Mekinasi,
Tercio. de la de Larache.
D. Fernando Alvarez. Pacheco, de Sid Baxir Ben Mohamed Shnadi,
mismo. de la de 'Tetuán.
D. José Mart~nez Alonso, del mis- Sid Sa1em Ben Rahal Marraxi,
mo. de la misma.
n. Adolfo Luque Chicote, del mis- Oficiales moros de segunda.
las mo.
D. Cayetano Corbellini Obreg6n, S¡di Mohamed Ben Abdela Susi,
del mismo. del Grupo de Regulares de Tetuán.
n. Pcdro González Revilla, del Sidi Kaddur Bcn Mohamed Buifru-
del mismo. ri, del mismo.
uú- D. Avidiano Real Herráiz, del mis- Sidi Ben Aixa Ben Mohamed Ora-
mo. gui, del mismo.
D. Rogcr Oliete Navarro, del de Sidi AH Ben Mohamed Laguari,
Tetuán. del mismo.
D. Ernesto Ceano Vivas Sabau, dpl Cruz del'Mérito Militar con distlntl.
las mismo. . .
D . .T cr6nimo P1anchue10 A1varez, va rOJo.
de dc1 mismo. Coroneles de Infantería.
D. Tesú~ Espine1 Gómez, del mis- D. CAriaco Vázquez Casares, de la
mo. primer:! media brigada de Cazadores
D. Eduardo Losada Castanera, dp,l de Melilla.
del mis- batallón de Cazadores de Africa, 3· D. Francisco Patxot Madez, de las
D. Mariano Santa Ana de la R0-5a. Intervenciones de Tetuán.
del :ee-imiento de Infantería de Can- D. Antonio del Castillo L6pez, jefe
tabna. ,de columna.
Alféreces de Caballerla. D. Fernando Martínez Monge, jefe
de columna.
D. Luis Caste1l6 Pantoja, de la !Ie-
gunda media brigada de Cazadores
de Larache.
Coronel de Caballeria.
D. Leopoldo Garda Boloix, del re-
gimiento Cazadores de Taxdirt, 29.
Cororul de ArtiUeria.
Alca~ \ladrid, del 1 D. Francisco Leguina Piñal, del re-
_ gimiento mixto de Laiache..¡
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Comandantes de ArtiO"la.
Comantialltes de Intendencia.
Cal;"",s L, EstUl1 Jlqw.
D. Luis Rodrf~lU~z Valderraaa, ele
Ealado. Iolayorea de Afnc.,.
Teni,,,t, CQronel MUico.
D. J~ Arangpren Roldb, de las
Fuerzas de la Guardia Civil de Ma-
rruecos.
D. JoÑ Etpejo Femhdel, del 1 D. O~.ld~ GÓmuR.81Iloa, &W
bal~Uón ·de Ingeoieros de Larach•• batal16n de Cnadores de Arica. -7
. I D. Eduardo Ruiz Ramfrez. del re
T"'¡'JJU CDro,,'¡ 4' l4 G1uu'llilJ ,gimiento de Castilla, 16.
Ci'VÍl•.
eIJ..a"aa"tes d, e(1)111Z".,•.
~tdltl1" L, Livisi¡jn.
D. J- Cabtzall Piquer, de la Au-
Iitoría de Ue1ill•.
CiJro,." U .ArtiUeri. le la Armaa".
D. Ju.a Bautista Lazaga Patero,
4e l~ Eatados Mayore. de Afdea.
~~1.~MÚr.,.
•. Len· s.acW:& p..,ón, de 1. eo.
......Mia .. ID¡eaierOl de lúlilla.
Cw..r .. lNUu",eúJ.
D. F.lipe S'nche:& Navarro, de la
........ Militar de Ceuta.
ClrtnUl mUico.
D. W¡&tano Rold~D Guti~rrez, de
la Jefatua lAe Sanidad Militar de
loWiDa.
""';"",s cOrl1",le¡ Le Estado Mayo,..
D. Eduarlio Rodrf;ruez Caracciolo,
l. los Estado. MayofM de Africa.
D. Rafael Ramírez Ram{rez, de loe
lIIi.mo•.
D. Man.el MuUnez Ilartinez, de
I0Il mi••••.
D. Jos~ Torres NaYarrete. del
Grupo de Regulares de Alhucemas.
número 5.
D. Alejandro Utrilla Belbel, del
de Ceuta, 3.
D. Ram6n Chicoy Arreteigort, del D. Pedro Sánchez Plaza, de la
Servicio Militar de Larache. ,'Inspección Genenl de Intervencio-
nes.
Comandantes de Estado Mayor. D. Luis Fa'ardo Allende, de la
. Mehala de Melilla.
D. Jos~ Reigada Rodríguez, de ·D. Manuel Jiménez Hortega, a)'ll-
los Estados Mayores de Africa. dar.tt' de cam'o.
D. Manuel Alvarez Sotomayor, de D. Marcelino Gavilán Alhuzara,
los mismos. ayudante de rampo.
D. José Clemente Herrero, de los n. Lu.is Ri3ño Herrero, de fuerzaa
mismos. aéreas de Marruecos.
D. José Figuerola Alamá, de 105.
mÍ!:mos. 1
D, Nicolás Benavides Moro, del
mismo. D. Fernando Roldán y Díaz d.
D. Luis Martín Montalvo, de los Arcaya, de Estados Mayores de
mi~mos. Af-ic:!
D. Félix Pérez GlucIe, de los D. Tomás Garda Fi~ueras, de ln-
Tnd,,,ui ~'rl1"eles L, ¡,,!anterla. mii>mos. tervenciones de Larache.
n. J06~ Ungría Jim~ne%, de los n. Rafael Serrano Escribano, del
V. l4..auel Pazos Zamora, del ba: mi~mos. re!!,imiento Mixto de Ceuta.
tall6Dlie Cazadore. de Africa, 16. D. Emilio Lorenzo de Argila, del
D. Feraand. Lóoez Caoti, de los Comandante.r d, ln!a"ter1a. mi!mo.I!:etalio$ Uayore. de Africa. D. Rogelio Lacaci Yéb~es, del
D. El.di. Rodrf~uez Pereha. del D. Juan Garda Navarro, del bao regimiento Mixto de Melílla.
l'egiDlient. de Melilla, 59. tall6n Cazadores Africa 16 . D. Santia~o Freire Conradi, del
D. Everarde Sánchez Medina, del; D. José Sacanell Lá;aro; de los ídem, ídem de Larad'e.
_tallón de Caz:ldores de Ardca, 15· Estados Mayores de Afríea. D. Joaq{n Llamas Quintanilla, de
D. Manuel Pachero de Leyva. de: D. Vito de Miguel Ugarte, del la Coma.ndancia de Artillería de La-
Ile!rulare. de Lara-:he, <4. I Grupo de Fuerzas Regulares lndíge. rache.
D. Eleuterio Peña Rcdrfguez, de, llas de Melilla. '1
1.. Int~rYo:tdo"'e:s de Tetuán. D. Antonio Yuste Segura, del Comandantu de lnK,,,ieros.
D. Ml(Uel ~Imat Cant6, de la Me- mi~mo. e
Ital.la de Mehlla, 2.. D. Maximíno Bartomeu Gondlez D. André~ Fernández M u 1 e ro,
D. Jacint. Ferrtr Amp6!1 • .del ba-. LOI'¡?oria, del Batallón de Cazadorel del Centro Electrnl¡:cni-:o de Melilla.
aaU6a d. Cazadores de Afnca, 2. -de Afríca, 5. n. Arturo T.;¡c1~ustra Valdés, de
D. ]uu Lueron Agut, del de J) Fl'ancis-:o Delgado Serrano la Comanda'lda 'de Melilla.
~frict, 5. . ayudante de campo. ' D. Anselmo Lo<certalel Sopena,
D. Rafael de Benito y de la Llave, D. Mig'ltel Santa Cruz Julián. del batalleSn de Lar:lche.
lel de Afríc!I. l. aY1Hlanlp. clp. camno. D Víctor San Martín Losada, del
D. Tesús Itodríguez Arzuaga, del D Mariano Barba Bados. del mi<mo.
le Africa: 6. Grupo de Reg'ularp.s de L;¡rache, <4. J) Fran~isco LeeSn Trejo, de la.
~. Jesue Veluco Echave, del de D. Juan Caballero López, del mis. fuerzas aéreas de Marruecos.
~fnca. 04· mo. 1
D. Manuel Margarida Pozo, del de D. Genaro Uri~rte Arriola, de In.!
flfrica, 7· terven' io~es ñ.. L'lra-he. I
D. Juan Riera ViII:\lobos~ del re-- D. Pedro Cbudio Rodríg-uez del D. Jo~é Rorlrf<;r"e~ Ftm~nclez, de
&1mieD.to de Ceuta, 60. Grupo de FlJenas Regulares 'Indí- la Tnten,le'lri~ Vilit'lr (le Meli1la.
D. Juli~n Moreno Raso, del mis- 'l· gena5 de Centa, 3. D. Ft'lilC r\a\':l~ro Nieto,: ele. la
mo. D l"sé GOTl7..(lez Delpito, de la Cornand~nria de Tropas de Mehlla.
D. Lui. Rodríguez Ponce de Impección general de lntervencio. D. Nicolás Mi~\lel Urbina. de la.
León, del Gru. po de Fuerzas Regu-, n1.'3. Iutmdencia. Militar de Ceuta.
&ares Indígena5' de Tetuán, 1. D. JI ntonio Garda (le la Serrana, ¡ 1.
D. Juaa Pruna FernándeJ Fl6rez. del regimiento de Afric1, 68. 1 (:oma"dantes Mj¡J,.cos.
ayudante de rampo. 1 Ü. Ramón Mé""dez Vigo y Mén- .
D. Jos~ Moscard6 huarte, del dez Vi-.o, del Tercio. . D. Jo~é Mnr~"o Bactante, de Je-
ftgimiento del Serrallo, 6. p. Manuel Ordax Sampayo, del fatura de Sanidad Militar de M&-
T''';,lIu C,",,,,l L, Artillerl.. ml-mo. liUa. .
DRamón G6mel. Roma!!,osa. del D. Cándido Jurado Barrero, de
D. U.a.el Valenzllelll de la Ro- b¡¡lallón de Ca7 adores de Africa 6. la misma.
-'.- los Estad.. Uayore. de Afri. D. Ju1i5n Cogolludo Garda, 'del D. Lui!! Rubio Janini. de la mili-
... Grupo de Fuerzas Regulares Indíge- m:1.
'T"'¡ne":I C".I1_l" ¿, l1'g,n;"". nas de Tetuári, r.· ! D. Félix Beltrán de Heredia, de
D. Pedro LuenR'o Benftez. del ba- la misma.
D. Pedr. SopraBfs Arriola, del· tallón de Cazadores de Africa 3.
utall6a. de Ingenieros de Melilla. I D. Rafael d~1 Valle Marín,' Ayu-
O. Illguel Carda de la Herra.D:, 1dante de campo.
'el ....... lie bageniero. ~ T&-I D.. Ernesto Durán Sitnchez, Ayn-
..... 1dante de campo.
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D. J...... 1... llU'1DeDc!t, 4e D. Eduardo Ariza Garda, del ba--I D. Sdt" 'Uda Septial. ......
___d.. Vayorea de Africa. tallón Cazadorel Africa, 16. "1I6n Cazaderee Africa 50 '
D. Ju.. Barja de Quiro,a, de 101 .D. Luciano Cano Guti'ne~, del, D. i"e4ro ".rey Grah, cIel aiI-
ailmol. aUlmo. Imo.
D. JIIU .\naa Mercader, d. 101 D. Mohamed Ben Minian Bel Ka- D. J~ SaDl" Tortaiada, 4el mis-
ai~mos. .en, del Gl'Upo Fuenae Regularu In- mo.
D. Ignacio de Tonens Pisena, de' dígenas de Alhucemas, 5. D. Lucio Gond.tez Tablal Carda
_ mismol. I O. Andrés Sánchez Pérez, del mis- Herreros, del batallón 4e Cuadorea
D. Joaquía Boneta Arvizu, de 10' mo. . ; de Africa, 9.
aismos. I O. Miguel Heras Alsina, del mis-' O. Eduardo Capablanca Iloreno
D. Jo~ Díaz Villegas, de 101 mi~'mo. i del mismo., '
mOS. .. i O. Rafael Molero Pimentel, del ~' Manuel Hedina Santamaria, del
D. )o~ Maria VlU Gutlénez, de mismo. ,mismo.
los mismo.. D. José de Sousa Casani, del Cru-' ~' Pedro Echeyarría Esqul.el, del
D. Rafael G6mez Redondo, de los po de Fuerzas Regulares Indígenas mismo..
mIsmos.. . . , ,de Larache, 4. D. LuIS Moreno Sánchez, del mis-
O. Nlcol.b Vlslers. Brates 4e la I O. Manuel Manso de ·Zúñiga, del mo. .,
Gomandancla de J.fehlla. mi~mo. ,O. Indaleclo Nuñez Olafíeta, del
O. José Ledo Rodríguez, del mis- mIsmo.
Ca#tanes 4, ¡n/ante,'.. mo. O,. Francisco Sánchez Piato, del
O. Andrés Real Munar, del mismo. TerCIO. .
O. Manuel Baturoni Colombo del O. Juho Condo Gonzálel, del mis-
O. Luis. de Lamo Peris, de loe mismo. ' ' mo.
Istados ~ayores de Africa. I D. Juan Cañada Pera, del mismo. O. ~anuel Mé~dez Vigo Bemaldo
O. Antonie Gómcz Goya, de los D. Jesús Luneras Muñoz, del mis- de QUITÓS, del mismo.
mi~mos. j mo. O. José Otaolaurruchi Tobla, del
D. Ram61l Armada Sabau. de lo, I D. Fernando Olaguer FeHu del mismo.
E6tados Mayores de Africa. 'mismo. ' ,O. Fernando Ponee lie León, del
D. Antonio Aymat Mareca, de los I O. Felipe San Feliz Muñoz, de las mismo. , .mi~mos. . Intervenciones de Larache D. Fernando Bertrán de LIS y S~-
D..Manuel Martín Naranjo, de I O. Emilio Meirás Ménde~ (E. R.), chez del A~uila, del mismo. .
los mismos. , . pe las Intervenciones de Larache. D. Jos~ Nestare. Cuella, del Dlll-
D. Eduarde Unceta, Guhérrez,l ' O. Luis Boix Ferrer, de las de Te- mo.
if'l batallÓR de Cazadores de Afri. tuán. D. Manuel Rodríguez Volta, del
-, 16.. I O. Federico Galbi, Morphy de las mIsmo. , . .
.o. José Barrelro Rodríguez del mismas. 'D. Juan Andrade Jlm~nez, lid mil-
mism". .' I O. José Castelló del Olmo,. de las mo. .
O .Manuel Jlménez Fernández, mismas. . ' D. Ramón Roblas. Pazos, l1el mil-
id mIsmo. I D Edmundo Seco Sánchez de las mo.
D: Julián Oliv.&! González del re- mis~as. 'O. José Morey Grana, de~ mismo.
(imlento .de Mehlla, 59,. I O. Rafael Olíver Urbiola, de lal p. Arturo González Fl.:tas, del
.o Luclane Chamorro Alvarez, del mismas. mISmo.. .
mismo. O Joaquín de Migu~l Cabre o de D, Juan Valdés eron, del mumo.
O· JuliaD Cabeza, G6mez, del las ·misma~. r , ~' Cario. Oíaz Merr,. Cejuela, del
Ili~mo. . D. Mariano Cabezas Carlés, del mismo.
D. Claudia Alaez Bayona, del Grupo de Fuerzas Regulares lndíge- D. Arturo López Maranr, del mil-
Grupo de Fnenas Regulares Indf· nas de Ceuta mo.(cnas de Melil1:1, :l. l ' l" D. Antonio Lucaa Mata, del mil'
D. Antooio Roca Salvat, del mis- ~' Car 01 CordonCIllo Garda, del mo.
110. Imismo. . D. Joanufn Hernández Pérea, de
O Fernando Villalva Escudero D. Eduard.> Gaya Angás, del mlS- la 1>1eh:ll.la de Tafersit.
iel mismo. ' mo.. . D. Mario Méndez de Vil'. y Ber-
D. José Rev River6n, de! Grupo de m,o· Euloglo Fernández Vuto, del naldo d~ Q~iró9, de la misma.
Fuenlh Regularel lnd(-en"l de Meli- ~moJ' r G (M é d "el' D. LUIS Jlménez Buesa, del bata-la. ",' U 10 are a en n ez, al mis- 11ón de Cazadores de Africa, 6.
D. Joaquín Soler Llopis, del mil- moo' J f E VII D. Rafael Guada1fajara Castro, del
.0., I .' oaqu n sponera a era, de mismo.
D. Lui. Alfaro del Pueyo del mis- I mlosmoJ. R d f C l~ d 1 D. Julio López Guach, del mismo.
• 0. " .' uan o r guez ata ..n, e D. Fernando Viana Cárdenas del
mIsmo . '
D. Mateo Llavera BalaR'uer, del D L' Bere.,~uer F ~ d 1 mIsmo.
Batallón de Caz:ldores de Ahica 14. In . i~lS general de l~s l~ler~en~ D. José Del~ado y García de la
O. Salvador Lambca -López, del .specc n Torre._ del m:s~o., .
Ilismo. c,lones. _ D. Ennque M,lI!;.n Morfa, del mil-
D. Jos~ Román Sánchez del Ba- D. Enrique Alonso Cuevillas, de mo, ,
1l1l6n de Caz~dores ele Africa 15. las Inle~venc:ones de Melilla. D. Rafael 1f oreno Garrido. de la
D. Serapio Marl(nez Iñfguez, del, O. }eslIs. Valdés Cros, de la Mebal- Harka de Tetuán. .
.ismo. la de Melilla. . . , I D. Juan Solanes Ibarra, 4e la Me-
, D. AgustíJl. N&yarrete Montero, del D. Tom•. I~leslas Lore?a Maris- hal-Ia (le Larache.
laÍsmo. , tany. ¿e~ r~glml~nto ,de Afrl~a. 68. D. Ildefonso Higueras Itaja" del
D. Eusebio Valle del Real, del mis- D. Cnstobal Garcla Uzunaga, del batallón de Caz;¡dores de Africa, 4-
ao. , m,smo., _. . I O. Manuel Manía Ordo.~s, del
O. Aniteto Ramo. Charco, del mi,.. D. Aníbal Pena RaSIlla, del mi,.., mismo.
ao. mo. ! D. Antonio Eyaralar Almal~ del
:D. C~sar Saez de Santamana, del .o. Ildefonso Sánchez Lede~ma, del mismo.
• tallón de Cazadores de Africa, 16. mismo. . I D. Bias Pifiar Amedo, del mlS1llo.
D. Francisco Men~ol ViUalonga, .o. Vicente Cal~fell L1iná6, del D. Jo~ Garcfa Aldegn.r, "el JJiá.
4d miS:lllo. mlomo. mo.
O. Sebaltiú Rodri~o Vinent. del '. .o. Francisco Bonet Riverón. del D. Luis Núiiez P4ra, lie1 i. Afri-
....mo. " ml,mo. 'ca, 8.
':D.~ 1'njillaJw laleaiaa~ -del D. Mariano Verdiguier Pinedo. d411 D. FU1l&Ildo AlO».M u ........ cIel
~' jAtatallón de Cuadorea de A1rica. 50, mismo. _._
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eaPitanes de Artilleria.
D. José Va1cázar Crespo, de la Co-
mandancia f:e Artillería de Mclilla.
D. José Suárez y L'ópez Sag-redo.
de la misma.
D. Plácido Alvarez BuiJla y López
Villamil, de la Maestranza de Me-
lilla.
D. José de la Revilla yde la Fuen-
te, del regimiento Mixto, Ceuta.
D. Manuel Alcover' y .Garda Are- ,
nal, del mismo.
D. Julio FI6rez González, del mis-
mo.
D. Jesús Lecea Grijalba, del mis-
mo.
D. Luis Cerd6 Pujol; del mismo.
D. Pedro Chacón Valdecañas, del
de Melillá.
D. Ed.uard,o Sancho. Contreras, del
mismo. I •
D. Rafael Pérez Reina, del mismo.
D. Emilio Nadal y Guaps, del mis-
mo.
D. 'Pedro Vign'Ote Péréz, del mismo.
regimiento de Cazadores de AlcI.D-
taTa.'
D. Antonio Sánchez Navajas, del'
mismo. .. ,
D. Federico Basallo femández, del
mismo. .
D. Felipe Quintana Bolado, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla, 2.
D. Agustín Mundet Prerea, del mia-
mo.
D. Felipe Páramo Godoy, del de
Alhucemas, 5.
D. Claudia Domingo Vecino, del
mismo.
D. Ramón Cabrera Schultd, del
mismo.
D. Eladio Rodríguez Cañibaro, de
las Intervenciones de Tetuán.
D. Luis Durango Pardini, del Gru.
¡:-o) de Fu~rzas Regulares lndígenaa
de' Ceuta. '
D. Fernando Silés Martínez, del
mismo.
D. Manuel Larrea Rodríguez, de
las Intervenciones de Melilla.
D. José María Calvo Jiménez, de
la Mehal-la de Melilla.
D. Buenaventura Gonz.ilez Lara,
del regimiento de Cazadores de Vito-
ria, 28.
D. Pedro Sánchez Tirado, del Ter·
cia.
D. Baltasar Gil Marcos, del mis.'
mo.
D. Emilio de Aspe Vaamonde, del
regimiento de Cazadores de Taxdir.
29·
D. Federico Sousa Jiménez, de la
Mehal-la de Larache.
D. Enrique Batalla González, de la
misma.
D. Ciprianb Pérez ~anata'n, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Tetuán, I.
D. Juan Carmona Reig, de Fuer-
za!! Aéreas Marruecos.
D. Manuel Matas BenCtez, del re-
gimiento de Cazadores de Alcántara.
D. Luis Sánchez Ibiricu, del mia-
mo.
D. Francisco Sousa Palac:ios, ayu-
dante de campo.
f)() 4 de :octubre de lY.Z7
.:..--\~ '-'" ._------------------:----..,...----
D. Claudio GonzCez Esteban, del D. Eduardo Pintado Arias, del" de
batallón Cazadores Africa, 8. Aragón, :Z1.
D. Jo'aquín Rí06 Capapé, de la D. Adolfo Mantilla Pérez Escrich,
Mehal-la de Tetmin. del de Valencia.
D.. Roque Chesa Allué, del bata-, D. Manuel Herranz Garda de la
Ilón de Cazadores de Africa, 7. Vega, del de Navarra; 25.
D. Alejandro Jiménez Baquer, del D. Buenaventura Sánchez Palma,
mismo. . del de Cuenca, 27.
D. Antonio LIarte Herrero, del D. Miguel Caldentey Gralla, del
mismo. de Cantabria, 39.
D. Antonio Talero Barceló, del re- D. Celestino Muga Díez, del de
gimiento de Ceuta, 60. Gravellinas, 41.
D. Antonio Martín Bilbatua, del D. Ildefonso de Molins Manzana.-
mismo. res, del de Garellano, 43.
D. Antonio Escudero Guedea, del D. Carmelo Llenera Bravo, del de
mismo. España, 46. .
D. Gonzalo Pérez Pérez, del mis- D. Benito González Inda, del de
mo. Otumba, 49.
D. Emilio Tapia Ferrer, del Gru- D. César Fardal Sánchez, del de
po de Fuerzas Regulares Indígenas Vizcaya, 51.
de Tetuán. D. Rafael Garda Ledesma, del de
D. Antonio Montís Castelló, del Asia, 55.
mismo. D. Alfonso Area Cadiñana, del de
D. Ramón Pujalte Julián, del mis-, Cádiz, 67.
mo. D. Ramán .León Villavere, del de
D. Juan Asensio Fernández Cien- Jaén, 72.
fuegos, del mismo. D. José Pujales Carrasco, de Ca-
D. Félix Muedra Miñón, del mis- Tras de Asalto.
mo. D. Enrique Cabezas Dabán, del ba-
D. Arsenio Femández Serrano, de\ tallón de Cazadores de Africa, 17.
misIBo. D. Renato Sáez Bermejo, del mis-
D. Luis Torres Martín, del mismo. mo.
D. Antoniu Arenas Llanceral, del D. Ricardo Taste Cano, del regi-
mismo. miento de Africa, 68.
D. Julio Klett Peláez, del m.ismo. D. Darío Quintas Galiana, del mis-
D. Plácido Tort Aburthy, del mis- mo. .
mo. D. Ricardo A'Sensi Rodríguez del
1>. Alberto Moreno Abella, de fuer- de Aragón, 21.
zas Aéreas de Marruecos. D. Félix 'Almansa Díaz, del bata-
D. Rafael Martínez Estévez, de las Ilón de Cazadores de Africa, 18.
mismas. D. Vicente Sintes Cardona, del mis-
D. José Mardnez Megías,' de las mo.
mismas. D. José Márquez Garda, del regi-
D. Antonio Rueda Ureta. de las miento del Serrallo, 69.
mismas. D. Luis Ruiz del Castillo, del mia-
D. José Rodríguez Bescansa, de las mo.
mismas. D .. Antonio Iboleon Aldeguer, del
D. Augusto Rodríguez Caula, de mismo.
las mismas. D. Luis Noé Rodríguez, del mis-
D. Antonio Sanz Gracia,' de las mo.
mismas. D. Adolfo Suso Seoane, del mismo.
U. Virgilio Garda Sanz, de las D. José Sampol Antís, del mismo.
mismas. D. Antonio MarUnez Ruiz, del mis-
D. Andrés Villa Cañizares, de las mo. .
misma'5. . D. Mario Cavestany Garda, del ba-
D. José Ibarra Montís, de las mis- tallón de Montaña de Alba de Tor-
mas. mes.
D. José Pérez Pardo, de las mis- D. Alvaro Villalba Rubio, del mis-
mas. mo.
D. Luis Jiménez Pajarero Mir~nda, D..Enrique E'squivias Zurita, de
de la Harka de Larache. la primera media brigada de Cazado-
D. Fausto Bañares Gil, de las In- res de Tetuán.
tervenciones de Tetuán. ' D. Alfonso Ros Hernández, de la
D. Modesto Eraso Rodríguez, del segunda media brigada de Cazadores
batallón de Cazadores de Africa, 3. de Larache. .
D. Antonio de Hita Estanga, del D. Esteban Candela.se Barblé, del
miosmo. . batallón de Montaña J\lfon50 XII.
D. Francisco' Baldrich Gutiérrez D. Federico López Guerrero Bravo,
del mismo. . . ' de la primera media brigada de Caza-
D. Eusebio Alonso González, del dores de L:u~che. .
•mismo. ,. D. FranCiSCo Planas de Tovar, de
D. José del Pino Martlnez, del; re- .1~Mehal-l~, de Tetuán, 1.
,gimiento de Infantería del Rey.
D. Miguel F.eI:I1ández de la Puen-~) , Capitanes df! t aballería.
te, del mismo. .
. , D.Fx:aI;1ciseQ .Quirpg~: Nieto, deL
regimiento de. Sicilia, 7. ", ¡',; D. Francisco Díez de Rivera, de
, D. Ladislao ,Cúa~!~d()J.iménez,del. Estados Mayores Africa.
milimo.. -" L D. Juan Roca de Togores, de los
D. Pedro Canal Gamundi, del ;re- ínisÍIÍós.· .. - .' ,
~iento de Gliadalajara, zo. • D. FemaD~o Aparicio Alvarez, del
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Veurinario primero.
Naib dI' Gran Visir, Sid Abd-el-
Kader el H ach Tid>, de L :prvc l1':io.
nps de Melilla
eapíttfn de la Guardia Cí71il.
n Morrolino r,ómrz P1:lt~ !\hlpo.
Oficial primero de Intervención. de )::lS Fu~rz:ls de la GII::lTClia Civil
1
de Marruecos.
D. Luis MartfnezDelgado, de a.6
del Fuerzas Aéreas de Marruecos. Cruz dA tercera c1~se df!l Ml!rito MI·
í litar con distintivo rojo.
del Capitanes médicos.
D. Franci~co Bella. Jiménez, dll ¡ D.Manrique Hidalgo Pura, del
batall6n de Tetuán. . Grupo de Regulares de Larache.
D. Faustino Rivas Artal, del mis-l D. Ricardo Couto Felices, de ln-
mo. tervenciones de Tetuán.
D. Pedro Fankié Lozano, del mis- I D. Miguel Cadenas Rubio, de la6
mo. . mismas.
D. Franci6co Prast Bonal, del mis-! D. Domingo Hergueta Ledn, de
mo. . las mismas.
D. Carlos Roa Miranda, de Fuer-: D. Juan González Alvar~l, de Re-
zas Aéreas de Marruecos. I guiares de Tetuán. .
D. Antonio Cañete Heredia, de las· D. Francisco Pérez G6mez, qe In-
mismas. tervenciones de Melilla.
D. Ricardo Pérez de Eulate, del: D. Felipe Peña Martínez. del re-
batall6n de Ingenieros de Larache. ; gimiento de Infantería de Africa, 68.
D. Francisco Pons Pon, del mismo. D. Pompeyo de Cáceres Gordo, del
D. León Urzáiz Guzmán, del mis- : TercÍo.
mo. i D. Severiano Bustamante Fernán-
D. Francisco Martrnez Núñez, del. dez de Luco, del mismo.
mismo. ' D. José Ventosa Piensoda. de la
D. Rafael Sánchez Benito, del pri· Mehal-Ia de Tafersit.
mer regimiento' de Zapadores Mina-· D. Gracian Triviño SáncJ,('z. de la
dores. I misma. .
D. José Dun Ros, del terrero. I D. Clodoaldo Padilla Casas, de la
D. Luis Sánchez Temblpque. del· Jefatura de Sanidad Militar de La-
quinto. rache.
D. Dáma50 Iturrioz Bajo, del s".- D. Leandro Martín Sánchéz. de la
¡¡,undo. misma.
D. Eduardo Picaso Burló, de la D. BIas Cant6 Borreguero, de la
Comandancia de Ingenieros dt' Ceuta. Mehal-Ia de Larache.
D. Casimiro Cañadas Guzmán, de D. José Bañón Jiménez. ~el bata·
la misma. 116n dp. Ingenieros de Tetuán.
\ D. Luis Cantarino Esc;¡lIl;~la. de
Capitanes de Intendencia. la Jefatura de Sanidad Militar de
Cl'uta. .
O. José Cánovas Durán, de la In- D. Heriherto Villalohos BallesteJ
tendencia de Melilla. ros, del bata1l6n de Inge::l;eros de
D. Pedro Dapena Torrente, de la Larache.
Comandante de Intendencia de M·~· D. Severiano Riopérez Benito, de
lilla. la Jefatura de Sanidad ~~:.!itar de
D. Baldomero Martínez Sánchez Cellta.
Alb.lrnoz, de la misma. D. Carlos Roza!! Seirierz, del re·
D. Ignacio. Hidalgo de Cisner<>5,' gimiento Serrallo. 6<).
de las Fuerzae Aérea6 de ~h '~Ih' ··,S D. Ram6n Jiménez de Azcárate y
D. Rogelio tnrfquez Marh 1 :~., de· Altimiras. de la Comandancia de Sa-
la Comandancia de Intelld'l"~.:\ ú nidad Militar de Ceuta.
Ceuta. D. Adolfo Moreno Barbasán, de la
del D. Francisco Cuerda S:llltana, de misma.
la misma.
del D. Francisco Alc:ántara Bustaman· '
te, de la mi5ma. '
D. Rafael ~arcfa Rive7a, de la D. Aurelio Pérez Mnrt{n. (1('1 rel?i-
misma. miento mixto de Artillería de MeJilla.
D. Fernando Sabio Dut );r.. de la
de Larache.
Capitanes de Ingenieros.
mo.
D. Enri:-:ue Gazapo Valdés,
mismo.
D. Fra·ncisco Josa Domínrruez,
mismo.
D. José Rosado Núñez, del mismo.; D. Eugenio Ruiz de Mig'llel, de la
D. MiO'uel Luanco Cuenca del mis- Tefatura de Sanidad Milit.lr de Me-
mo. o '!¡¡lIa.
. D. José Pinto de ia Rosa. de la' D. Atilano Cerezll Abad, de la mis-
Comandancia de Ingenieros de Meli-.ma.. Crus de segunda clase del Mérito MI·
Ila. \ D. Manuel Amleba Escand6n, de la.' litar COD distintivo rojo.
D. Rodrigo G~nzález Fernández, ¡misma.
de la misma. ... ~ D. Andrés Gato Herrer.:>. de la
D. Miguel Fernández del Vi llar,· I misma. . Chej, Mohamed Asmani de Mez·
de la misma. D. Manuel Muñoz y Núñq de Pra- quita, de Intervenciones de Me1iJl:>.
D. J05é Pérel Reina de la misma. do. dI' la misma. Kaid de Beni Said. Mohamed Amar
D. Francisco Pat'o~ares Revilla, D. Adrián L6pez Or02co, dI' la mis- Uchen, de las misma6. .
de la misma. ma. Jalifa de Mazula, Amar Ben La-
D.] osé Feliú Oliver, del batall6n D. WaldonGastaminza Birebe, de hasen, de las mismas.
de Tetuán. la misma. Cherif, Sidi el Hach El Fadí Ben
D. Vicente Laquidain Arrar~s, del D. Tulián Lecumberri Oreja, de la Mohamed el Naziri, de la6 mismas.
mism.o. II;lisma. . Cherif, MQ·ley Sid Mohamed Ben
D.' Eugenio Caldet'ón Montero D. José Gamis Montejo, de la mi6- Sid Mohamed Ahamedich el FaUah,
Rí06, del mismo. ma. de las mi6maa.
D. Antonio Montaner Canet,
Centro Electrotécnico de Melilla.
D. Félix G6mez GuiJIam6n,
mismo.
D. Domingo Venio Indart, del mis-
mo.
D. Pompeyo García Vallejo, del
Centro Electrotécnico de Melilla.
D. Daniel Fernánde7. Delgado, del
batallón de In:::enicros de Mclil1a.
D. Manuel Mos6 Durál!, del mis- ;
D. F eliciano . L6pa Barce16. del
regimiento mixto de Melilla.
D. Fernando Sanz G6mez, del mis-
·mo.
D. Fernando Lecea y Grijalba, del
mismo.
D. Antonio Alonso Estrada¡ del
mismo.
D. Luis Polanco Alvear, de la Co-
mandancia de Artillería de Larache.
D. Ernesto González Trosky, de la
misma.
D. Julio Zumárraga Larrea, de la
Comandancia de Ceuta.
D. Alfonso Carrilo Durán, de Fuer-
zas Aéreas de Marruecos.
D. José Lourello Sellén, de la Co-
mandancia de Ceuta.
D. Rafael Marcos Castillejo, de la
misma.
D. Manuel Boloix Martínez, de la
misma.
D. Joaquín Planel\ Riera, del re-
gimiento Mixto de Ceuta.
D. Isidro Anchoriz de Andrés, del
mismo.
1;>. Miguel Torres Delgado, del
mismo.
D. Rafael Jiménez Castellanos, del
de Larache.
D. Ram6n Morales Fernández, del
mismo.
D. Carlos Salas Bonal, del mismo.
D. Francisco Bolaños Enríquez, del
noveno regimiento de Artillería lige-
ra.
D. Juan Martínez Ortiz, del terce-
ro de Montaña.
D. Guillermo Durán luliá, del mis-
mo.
D. Luis Sartorius Diaz de Mendoza,
del mismo.
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.. ele pr1mera el... de. M6ñto MI· D. Pucual Rey Ari... del Gnpo D. Miguel Cano Rodrlp.,. del
I1tar coa dlal1Dtl?o rojo. de Regularee Melilla, :l. Grupo de Regularee Lanche.
'alifao ie Beni Sidel, Amar Al-lal 11. kutino Montea Ortil, del mi.. D. Rafael Sbthez Garefa, del mi..
• Hiaai, ie Intervencione& de Me· m~. Antonio Dfez Diez, del mi.mo. mO. Cecilio Aguirre Aldan, del mi..
¡Ua. lJ. BernaW Gómez Sanano, del mo.
Jalifa de Beni Siear, M.>hamed Ben mismo. D.- Antonio Gom:áltz Sánche:z, del
lSutieb, de la. mismas. D J 1. d 1 V M h d d 1 mumo.
J alifa de Beni-bu-Gafar, MimÚD . 05<: e a ega o e ano, e ~mismo. ¡>. Isidoro Vicente Midueña, del
lIaddú Ben Amar, de las mismas. D. Angel Fernández Cortada, del mismo.
Jalifa de Beni. bu - Urur, Al-Ial batallón de CazadOH6 de AC 'ica, 14. D. l~é Garela Pino, del mismo.
Briuch, de laos miomas. D. Eduardo Bustamante Barrene- D. Ram6n Martfnez Carda, del
Jalifa de Beni Said, AI-Ial Budil chea, del de Arrica; 15. mismo.
Ben Mohamed. de las mismas. D. Miguel Pérez Blázquez, de; mis- D. Mi ..uel E~~ario 'Boch~, de las
Chef de Tasagui:l, Chaif Haddú mo. Intervendones de Larache.
l\rquiza, de las mismas. D. Fernando Calero "ur.obar, del D. An~elmc Bañón Rodríguez, de
Chej de Izaomen, Abd-el-Selam mismo. las mismas.
Lanzín, de las mismas. D. Carlos G6mez Cobián, del mis- D. Basilio Sáenz Arana., de las
Cbej de Iru';ua:~ua, Mohamed el mo. mismas.
Hosain, de las mismas. D. Antonio Salas Ríos, del mismo. n '''nacio Torres Santiago, de lu
Jalifa de ll'eni Said, Mohamed Ben D. Manuel Jiménez Carruesco, del mism...
l\mar Ueben, de las mismas. mismo.' D. r ederieo Alfaro Coll, de la.
Tenientes de lnltlnteria. D: Generoso Pérez Blázl(uez, del mismas.
D. Mateo Palmer Ola, del bata. mismo. D. Eoifanio Gonzálex Jiménez, de
U6n de Cazadores de Africl, 16. D. Miguel Diaz Martín, del mis- la~ mismas.
lDi~~o~nselmo Castanera ~~ lla, del m~. Miguel Gonzálu Rubio, del m~: Julio Pata Romo, de la. mis-
1Dl?~~.osé Salto Garda Mar,{allo. del mib~oCri5t6bal Montojo Naya, del deDTef:~~~ Medialdea Albo, de la5
ml?~o~anuel González, Ci] :Ga, del deD~~~~il~s.rocinoTolosa, del mis- mi~~a~~sé Claudio Vázqaez, de la.
D. Giné. Vtca Vivancos, del mis- lOO. D. Tomás Márquez Garela, de la.
mo. D. Angel Garefa Roldán, del mill- mismas.
D. Pedro 05una niaz, dl"l mismo. mo. D. Tuan de Juan Hemández, de la.
D. Luis Ah'arez Navarro (l::. R.', .o. Pa~eual Ga~co Ballester, del miosmas.·
4el mismo. ml~mo. D. Epifanio Monno Gordillo, de
D.' Anselmo L6pez Mar;~~~ny, de .o. Fernando Garda Moreno, del las mismas.
los Estacl05 Mavores de ALi ':l. Imismo. D. Mj ....uel Fernández de Vega, d.
D. Federico d'e la Iglesia Navarro, .o. Juau Sánchez Cabezudo, del las mism:ls.
"e los mismos. : mismo. .. . D. Juan Ferrer O'Shee, de 1..
D. Ricarrlo Talens Prats \ 1::. R.', I D. Antomo MatlY Sagreda, del lOa. miomas.
ele los mismns. mo... . D. José GanC'edo Sáenz, de la.
D. Gahriel (';\S;\!I L1om?31 t, del ,D. LUIS 5evtll~ A1(11'50. d'!l Grupo mismas,
I'egimiento de InCanteria de Melilla e Re~ul;lfes de Alhucemas, S' n. Pedro Rivera An~lo, de la.
59. ' D. ·Isidoro Reixa Maestr"-, del mis- m;·'7l~s.
D. Manuel Villar Muñoz, del mi.~ . loO. D. Anto..,io ",,""reno Navarro y To-
mo. n. Marcelino Calvo Castro, del lelio, lie J~ mi·'7l~1.
D. Lui, Martín Maestre Dorado, mismo. n. ~.:>ril\"o Mnrf'I\O lie Ve~a A..
4el mi~mo. D. Emilio Alvarez Alvarez, del tola, del Grupo de Re~lare' de Ceu-
D. Alfr'edo P:lTtearroyo Fernández, ' mi-mo. tao .~.
'••1 mismo. .. I D. Jn.c:é Phf'z (l'D!!"a. lid mi~mo. D. Lui, de Ledesma Cracián, del
D. Antonio Iharra Montell, Jel mis-, D, Francisco Riera Miñ:\na, del mi-mo.
mo. ' mi-mo. n. Francisco Visedo Moreno, del
- D. Emilio Mt'dina Ampl~. del mis- " D. Manuel Bu~tos Garda, del mis- m;~mo
mo. mn. n Francisco Estf've Gonzálet, del
D. Manuel (;ar-f:t T!!rraza, del I D. Emilio Saurino Ager, del mis- miomo.
Grupo de Re-ul<lr n 1 ne MI'I:lIa, 2. : mo. ,: Martín Z\lr~ano Marrodan, del
D. Juan Garda Fern~'1d.;z, del n. Manuel ViJlaverde Moro, del mi.mo.
mismo. mí-mo. n. í-er<lrnn Linares Rivas Lagu-
D. Abelarno C\iment Tol¡,do, del n. Luis Navarro Brids.:>n, del no. d"l mi~mn.
mismo. : mi~mf). D. José L6pex Palaz6n, del mis-
D. Gabriel Ta~~ara Buiza. del mis-¡ D. Fran<'Ísco Cahero ~olo, del mis- mo.
mo. - mil. . n. Faustino Andreu ]imeno, del
D. Luis de Miguel Ronr.ero, d~l I n. A~ustín Luque MolineJlo, del mi"no
'mi~mo. 1mío'7lo . D. Alfonso Alvargonz'lez Aznar,
D. Eduar.c1o Alonso QUf's;vla. del n. 'Tuan Fernández Capalle;a del del mi-mo. .
_i~mo. mismo. 'p B'Jenaventura Cano Portal, del
D. J06~ Go"z5lez ArizmenJi, delj n· J?in<lr~f) r nT1e;o Manent de la mi.mo.
mismo. H~plr" A p MeJith. ' D. Carlos AIV'arez Bartolom~. del
D. Carl05 Ortel¡'a Nieto, ie! mi~- n. M;ori,,"n !'l~r-iaxi Moreno Na- mismo.
IIlO. 1v"".o. ne 1:l ml·m". n. Luis Salvat Roml'o, del mismo.
D. Ricardo González Cidrón, del n. Fr:l"6-~n oC'! Mi"", ..l CI..ml'nte, n, Eduardo Sampedro Larrea, del
lIlismo. dl'l G",TlO np p,. ....¡;ir.... ~_ T'.:lraC'''f'~ mi.mo. .
D. Alfonso Morilla, Domínguez,! n. 'Recaredo Fale6 Corbacho del D. Federico Palacios Varda, del
··Iel mismo. ¡ mismo. 'mi.mo. ,
D. Paulina GOIldlez Boada del '" lI"1fael Echevarrfa Román del D. Marcelo Aguado Martínez, del
.¡!lmo. m;·....o. ' mismo.
D. Alberto Herrera Tom~, Gf'l mi!'- n. P .. flll"l Alo-~" N"rt. ñel mism'l. D Francisco Castillo Caballero,
·1Il0. D. Ernesto Guemez Ram~ del del mismo.
D. J- 8inchez r.ell.e.. del mie.- mi-mo. ' ,D. Mariano Rovo w:~ 1Atcr-
..... D. Antonio Mendoza CTllS. del mis- , Tenciones de Kelilla.
mo. ,
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D. Josf P.Jarios RodrfJ1lez, de
1atenreDcione. de MeJilla.
D. Agustín Hudin G6mez, Mehal.
la de MeJilla, 2. •
D. Fernando Oca Gonz'Jez, de la
_¡!lma.
D. Manuel Capablanca Moreno, de
la misma.
D. Casto Alonso Majagranzas. de
'a misma.
D. Caries Leret Ruiz, de las mis-
mas.
D. Jos~ Carflo!la Rier'ol, regimien-
to de Afri~a, 68.
D. Domingo Salvatierra Molina,
.el mismo.
D. Antonio Salto Garda-Margallo,
lel mismo. '
D. Antonio Sastre Malina, del
mi~mo.
D Francisro Rubio Pérez, del
mismo.
D. Jos~ Pairet Ubeso, del mis-
mo.
D. Alfonso Cánovas Hortelano,
• el mismo.
D Antonio Balhis Hacha, del mis-
tilO.
D. José Ristory Ristory, del mis-
. D. S_ti.ro Mirones MoliDa, .el D. Manuel Ce"er6n~ del
batallón Cazadore- de Afriea, O, bata1l6n Cuadcres Afrka, ~
b. Eduardo Cutro Tuya, del D. Emilio Gral Serrano, del mi..
millmo. mo.
O. Carlol Sanjuán Baamonde, del O Josf Belio Cla.,er del miame.mi~mo. p. Juan de Nieva Gallardo, d.~
D. Angel Garda Hernández, del¡ mIsmo. .
Tercio I O. LUIS Souza Rodríguez, d.:
D. 'Andrés Nieto Mariano, del m;smo. .
mifmo. I D. MIguel de Zayas Bobadilla,
D. José Pérez Pérez, 'del mismo. Harca de Tet,.án.
n. Cristina Conzález Urrutia, del! n. Simón Estables Cobeño, de la
mi~rñ.o. misma.
D. Manuel Moreno Gómez, del I D. Fr:lncisco Jordán deUrriea
mismo. 1Patiño. de la misma.
D. José Garda Dueñas, del mis- .D. Fernando L6pez Felez, de la
mo. mll.J!'ma·E . MUI"IOZ Hoyuela, deD Marcial Torres Menéndez, del . ngenlOla mism:l.
mIsmo. D. Eduardo Gortazar Moronati,
D. J osé Rubio Rodríguez, del del GruT'lo de H:'tr" as de Larache.
mismo.
D. Eduardo Tapia Sánchez, del D. Jesús del V;JI Núñez, de la
mi!mo. Ml'hal-Ia de 1 arache. de la
1>. Eduardo Gayo Ruibérriz, del D. Pablo Erenas Martín,
mismo. misma.
D. Ricardo G6mez Carda, del D. Alej:mdro Cotorruelo Delgado,
mismo. de la misma.
O. Carlos Alvarez Griñ6n, de la
D. Víctor Cortés Ram6n, del mis- Mebal-Ia de Larache.
mo. D. Erasmo Gan'l'do ronzález, del
D. Luis Suirez Alvarez, del mis- batallón rle Ca7:'lrlores de Africa, 4.
mo. D. Enrique Medro Hinojosa, del
D. Germán Moreu Barbedes, del mismo.
mismo. D. Manuel de Diego Mufioz, del
O. Conrado López Pérez, del mismo.
mir.mo. D. Saturnino Aguilar Gonzalo,
D. Evaristo Sabat Beneito, del del mismo.
mismo. D. Pedro Acosta Garda, del mía-
D. José AyI16n Merchán, del mis- mo.
mo. D. Gabriel Vidal Monserrat, de(
D Antonio Fernández de Villano, mismo.
del mismo. D. Salvador', Bolinc"ez Truji11o,
D. Luis Ruiz Horn, del mismo. del hatallón de' Cazauores de Afri-
D. Martín Ruiz Meroño, del mis- ca. 8.
mo. . D. AlIll'ulIto Sánchez de la Pefil.,
D Felipe Martlnez Machado, del del millmo.
mi~mo. D Antonio AguiJar de Men, del
D. Claudia Gil Alós, dt'l mismo. mi.mo.
n. Miguel Gallo Martínez, del D. José Soto López de Uribe, del
mismo. mi~mo."
D. Juan Izquierdo López Santa· D. Martín ~f'll!as Perea, de la
cruz, del· mismo. Ml'hal.l:l rle Tt't":b.
n. Joaquín Escudero Gálvez, del D. Bartolomé Muntané Cirlcl, de
mi!lmo. la millm<\.
D. Juan Sureda Portel, del mis- n Alfonoo l"e":lfirl Martín, de la
mI'). Mehal·la de Tl't·,~'l.
D. Heliodoro Alonso Martínez, D. Luis Portillo Garda, de la
del mismo. miema.
D. Narciso Núñoz del Corral, de !J. Antonio Rodríguez González,
mismo. de la mism'l.
,). Luis Saliquet Navarro, de. D. Antonio Morales Garda, de la
·"O;cmo. mi~ma.
D. Vicente Plá Pulgar, del mis- D. Pedro Bruza Valdés, de la
mI'). misma.
D. Rafael Herrera Zayas, del D. José Heredia Alvaret, de la
mismo. misma.
D. JU:l.n Asensio Ponceliz, Mehal- D. Daniel Torres Lizaga, de la
la de Tafersit. mioma.
D. Benito Campos Carda, de la D. Fedl'Tiro Gil !'astre. del bata·
misma. . 116'1 de Caz;loores de Afrira, 7.
D Claudia Martín Barco, de la; n. José Nogueras Trucios, del
misma. mismo. l
D. Antonio Sáoche:l Arjona. dé; .n Francisco Pulido Martíne:z:, de
la misma. l' mIsmo.
D. Antonio Azcona Arribillaga, p. Fernan~o Sanz Arana, regí-
Mr·hal-Ia de Tafersit. . miento Infantería de Ceuta, 60.
D. Jesús Royuela Arnái:r:, del ba-I D JU1D Miguel Vilart, del mi..
tall6n de Ca:r:adores de Africa, 6. mo.
del D Gerardo AlbomOll: Garda del, D. JasE Marchifú Villanu8T&, a..
I Bu.to, del mismo. 1miIIDO.
mo.
D. Gregorio Pérez Gutiérrez, del
mismo.
D. Alfonso Con,ález Arroyo, del
regimiento fle A'rica, 68.
D. Joaquín Moralejos Moralejos,
del mIsmo.
D. Antonio G6mez Martínez, del
mismo.
D. Sabado Torres Soto, del mis-
mo
D. Francisco Jim~ne2 Albentosa,
elel mism". .
D. José Molin:l Alha, del mismo.
D Anto'lio P;'lt~do Pavo, del ha.
tayón de C~za"oreo de Africa, 2.
[;. Antonio Rodríguez Roda, del
mi!mo.
D. Marcos Baz<Sn Cano, del de
Africa, 5 .
D Manuel Torres Fontela, del
mismo.
D. Jaime Martorell Monarch, del
ari~mo.
• D. Dionisia Gutiérrez Juárez, del
mi!mo.
D. Adolfo Trapero Caro, del mis-
mo.
D. Ram6n Germán Alvarez, del
mi~mo.
D. Antonio Garda Rodríguez, del
mi!mo.
D. l\ nto-io 1.11'1'7. \ Perea, del de
Ca7.adore!l 01' A'r;r1, 9.
D. Vicente Jiménez Canales, del
mi~mo.
!J. José Vidal Bolaños, del mis"
mo.
D. Luis Muñoz Bertet, del mis-
lID').
D. Antonio Menchen Pérez,' del
ll1ismo.
D. Raf'lel Sá'lrhez Puertas de la
Fil'dra, del mismo.
D. Antonio Sierra Gauche, del
lIDismo.
D. Juan Garda Garda, del mis-
Ibo
D. Ram6n Carrasco Carras<:o, del
lIlismo.
D. A.lfree1. Romero Martbl,
-....
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D. Antonio Cano Chac6n, del regi- D. Lucas de Torres Mejlas, del ¡ D. Leopoldo Ortega Nieto, del
miento Ceuta, 60. bata1l6n Cazadores Africa, 3. regimiento Cazadores Alcántara, J4.
D. Gonzalo de la Lombana Gar- D. Luis Castañ6n de Mena, del' D. Santiago Mateo Marcos, del
da del Grupo del regimiento de Te- mismo. . mismo.
tuán. J. D Francisco Carrillo Hernández,! D. Emeterio Martínez Cuadrado,
D. Carlos Pérez L6pez, del mis- del mismo. del mismo.
mo. D. Rafael Rodríguez Cubas, del, D. Manuel Cerve¡q. Asenjo, del
D. Arturo O'NeilI Abajo, del mis- mismo. Grupo de Fuerza6 Regulare¡; Indíge-
mo D. Maximiliano Morato Guerrero, M l"nD. Manuel Tarazana Naya, del del mismo. ·na6 , e I a, :z.mi~mo. D. Manuel Palacios Buitrago, del D. Luis Alvarez Romero, del mi6-
n .\rturo Oquendo Fernández, mismo. m~. Manuel Mundet Pereda, del
del mismo. D. Miguel Morán Méndez, del mismo.
D. Luis Andrés del Castillo, del mismo. ' F á d d C d
. , . di' D. Joaqum ero n ez e ór 0-
mismo. p. Jase AZGue Isplena, e regl- ba, del Grupo Fuerzas Regulares In-
D Federico Laguna Alvarez, del miento de Garellano, 43· dígen~ Alhucemas 5
mismo. D. Francisco Robles' Villegas, del, D M 1 F b" D' - (E R)D. Juan Carrión Riv·as, del mis- mismo . anue a lOS uenas . .
mo. D josé Guirao Nieves, del mis- del ídem de Ceuta, 3·
D Florencia Latorre Calvo, del mo' D. Teodoro Carrasco de la Villa,
mismo. D José Garda Garda, de Carros del mismo..
D. Domingo Muruzabal Aldaz, del de Asalto. D. .Francl6co Arderius Perales,
mismo. ' D. José Bádenas P'adqla, de los del mlsm~. ,
D. José Aranguren de Ponce, .del Carros de Asalto.' D. ~antlago Calderón Lopez Bago,
mismo. D Ismael Halcón Silva de los del mismo.
n. Arturo González Garda, del mis~os. 'D. Angel Treja Colado, del mis-
mismo. D Luis G6mez Ruiz, de Cazado- mo.
D. Eusebio Calder6n Ariza, del res de Arifca, J6. D. Man!!el de la Cerda Mangla-
mismo. D. Francisco González rtuiz, del no, del mismo.
D. Luis Coñi E6cudero, del mis- mismo. D. Manuel Martínez Conde y
mo D. Edmundo Fernández Pérez, del González, del mismo.
D. José Alorda Bujosa, de las mismo. . D. Juan de la Cerda de las Bár-
fuerzas Aéreas de Marruecos. D. César Collado Garda, del cenas, del mismo.
D. Carlos Núñez Majas, de las mismo. D. Francisco Lobo Noriega, de la
mismas. D. Julio Muñoz Muñoz del mis- Mehal-la de Melilla.
D. Carle5 Martínez Vara de Rey, mo. D. Gonzalo Marcos Garrote, de
de las mismas.' D. Rafael Galisteo Burg05, del la misma. "-
D. Francisco Esteban Rodríguez. re!!,imiento de Africa, 68. ! D. Ismael Rodríguez González,
de las mismsa. D. Juan Garda G6mez, del de del regimiento de Cazadores de Vic-
D. Enrique Zaragoza Viala, de Arag6n, :ZI. toria, :z8.
la6 mismas. D. Joaquín Cuesta de Ancas, del. D. Luis AbelIán Lloria, del mis-
D. Pedro Atauri Manchola, de las hata1I6n de Cazadores de Africa, 1. mo.
mismas. Ú. Mariano Esteban Olivera, del, D. Francisco Udaeta Paris, del
D. Jesús Diaz Larda, de las mis- ídem, ídem, 5. . Tercio
mas. D. Luis Romero Salas, del mis- ¡ D Eduardo Serna L-arios, del
D. Virgilio Leret Ruiz, de las mo I .
. ri J M~' I . d d l d 1mismo.mlsm:l~. .. uan UDlZ zquler o, e el D. José Gutiérrez Bauti6ta, del
D. Julio Meléndez Machado, de Afnca, [8.. mismo.
las mismas. p. Eduardo Da1las Chartre, del r D. Manuel Loslaf6 Vidal, de la
D. Antonio Martínez Aguado, de mIsmo.. Mehal.la de Tafersit.
las' mismas. n Manuel Jlménez Tayar, del de I D. José Ordovás González, del
D. Fernando Martínez Mejías, de Serrano, 6q. regimiento de Taxdir.
las mismas. .n Bernardo Lozano Pinar, del i D. Mariano Barri50 del Olmo':
D. Eduardo Prado Castro, de las mIsmo. de la Harca de Tetuán
mismas. D. Sebasti:in Carmona Pérez de; T) \ tí T· 1 . L t d
D. Justo Sanjurjo Jiménez Peña, Vera; del mismo. ' . t gus n a avera \ acor, e
de las mismas. D. Alvaro Motta de la Fuente. la M:ehal-la de Lara:he.
D. Ricardo Guerrero L6pez, de del mismo 1 D Agustín CrespI de ValIdaura,
. . .. . de la mismalas mismas. D. AntOniO SIcl1la Senano, del D J . M í S l
n. TOO(1uín García Morato, de mismo. . .ose. ar a ,e gas Perea, de
las mismas. D Antera Touchard Pérez, del la de retuan.
D. Rafael Valero Caminero, del mjf~O. p. Joaquín Torres Iriarte, de la
re?imicnto de Melilla, 5!;l. D Vicente Domínguez Ara, del misma. .
D Félix Rodríguez Garda, del mismo. ~ D. Ennque Calvo Collazo, del
batall6T\ de Cazadores de Africa,:Z. D. Manuel Domínguez Ruiz, del Grupo de. Rer,-ulares de. Tetuán, .1.
D. Enrique Guirao Martlnez, del. mi-smo. . D. J ose Fernández Pm. del mls-
íd€m, idem, 5· . I D Francisco Mendicuti Palau,: mO S t V'll 16 Pérez, delD. Juan Riaño Castro, del ídem Idel mismo. ; .' an os I a n
ídem, J [. . D. Antolín Uzarrague Leis, del Imismo.. ..
D José Segoviano Valencia, del mismo. . D.Marce1ln,0 Saleta Vlctona, de
mismo D. Manuel Garda Sucb, del mis_,las Fuerzas Aereas de Marruecos.
D. Arturo Alemán Subirán, del moJ. D. AvertanQ González Fernández,
batallón de Cazadores de Africa, 14. D. Agustín Xifre CarboneIl, del l' de las mismas.
D. Rafael Jiménez Ben Hamon" mismo. I D. Luis Hernando L6pez, de las
del ídem, ídem, J8. D. Isidoro Isabel Garda, del ba- i mismas.
D. Canstancio Nieto Alonso, del. tall6n de la Montaña Alfonso XII. I D. Luis Diez de Ribera, de las
Grupo de Regulares de Ceuta, 3· I T' t d e lJ II í . mismas.
D Manuel Rodríguez Ribero, de enlltn es e a a er a. I D. Antonio Ricart Roger, de la
la Harca. de Melilla. . D Antonio Pretel Hernández, del 1 mismas. .
D. Franscico Arnal Guaps, del,. regimiento de Cazadores de Alcán-' D. Angel Chamarra Carda, de lu
batall6n de Cazadore6 de Africa, 3. Itara, . mismas.
I J
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,. ,.. Garda Vaquero. cW'" '0'. tiaia Jimées KdOs. cl.& nai-' D. JcM4 ~ciaes NietO. w nci-
..... Velilla. miento de 're16ITafc» '. . mieuto mixto de Artill.rla .. Cnta.
t. Jee' Karla Oddolo1& Pietu, del D. J1I1io Dueao Landaida. del mis- D. Alfonso Villoría Garda, 4e1 de
IDIO. mo. MeliUa.
>. Fnaciaco Domínpa .Hualde, D. Vic;e~te Blanco OUeta, del 1Ja.. D. Ramóa Suberbiola c... cIel
..-.o. tallón de Alu~brado. Tercio. .
>. An..DÍo Co.ta Fuatiperae. del D. Francwco Torrea F~du. ~ D. Crilt6bal Lópa Red~, del
11DO. del mismo. mismo. .
>. lee' Enriquez Larroodo, del D•. Enrique dC!l Castillo Bravo, de D. Manuel BugaUo Pi1&. ¡el lila-
IlDO. la Comandaucia' de Ini'mwo. de IDO.
>. Ram6D Fontana Elteban. del Celata. I D. Gabriel P~rtz Aria•• del mlemo.
Tetúa. D. Manuel Aranda Roju, cel JW..
>. Albcte Miquel Cufiat, del TnJiewtlS ¿, Itttnul""ÚJ. IDO. ,
lmo. . D' J ~ F C t d la Co- D. Carlot Bret6n EA&eve" U mía-
>. ~Úl. Alvarez de Latte, del . os. ormoso a. ro.. e mo.
11DO.. ru:danc1& de lntendencla. de Meo, D. Mipel Garda Ruiz, del mwmo.
>. 1--~l Peipeu, del mM- 1 D' ABt . Id rtín L de 1&1 D. ~duardo Montejano ele Tejada,
•. amo. a 10\&, del mlSJI1o.
). J~.. W'_L.I_ Alvar-, .I-I"';.~· Fuenu. A~reaJI de Marruecoa. 'D. Severo AlonlO Nieto. da mÍ6-
- -- - .... - D. Jod Gonúla Ferrada. de In- mo
'. tendD enJc:ía dR- Ce-dri tao O U d t i D. Mi¡ue1 Graciú C...&4o, del). Caio. C... de Benito. del mb- . uao o guez re a:na, • a. m»IDO
'. ~om.andancÍ& de Intendencia de Cft. l· D. j-oan Jimmez T---";' del mía-). a.a6a Blv.. Martines. eld mil- ... -"-'
'. p. Emilio Wiranda Kartin, do la ~ IDOÓ. AnUtuío VartfA Nre. do la
L>. L" Yeea Albert. del ~o. muma IJ f 'dad KUI • Ll. SebMti& C&taUn Cuadrado, d·' D J' ~ Ch' • J'_.I.- ~_ la e _tura de Sanl tu de a-
"'" '.' 0.", ta.rr1 lDICUCI,..... rache.
lmo. . mwma. ~ D. :Manuel L6pez d4 Rey, 4el ba-
:>. Gregorio Baamonde TayUafert, O. .Joú Maña Baru~U 1~; de tall6n Cazadores Afriea, 6.
~.~~~ AIures Pu, dei mi.-. la~;~ro d~l C~tillo Gutimu de ' defdeG~fi.fcaS~to Gil de la C..ta.
l. Jija~, de la Comandancia de lnten. .D. Carlos Fe~{ndez Hetúnda,
D. l- .IUcatt Carloe, 4e1 milllJo. dencla d~ l4Lra~o. . . del Grupo de Re¡ulu.. d. Te-
D. SaDtiq'o Cid Moreno, del mi.. p. Juho Cafiuarlll Navarro, cM la tdn, x.
l. mlellJa. I D. Gonzaw Martinel Ca.miBero, del
D. J- Montero Lora. del mi.mo. .. mwmo.
D. t ..is Roa Miranda, de laa Fuer· T"',nr#1 ",U'CDI. D. Juli'n Oviol Porn., ~e la
I A6reu de Marruecos. D. Anrel Enciao Encilo, del Grupo Jefatura de Sanidad Militar d. Ceuta.
D. Federico. Norelía Echevarría, de de Re¡uian. MeliUa. ~. D. Manuel Corral Yarda.., de la
J miImA.. D. Manuel Md.<n Jim6Du del d. Lasaclle.
D. Cipriano 'Rodrf¡ues Díu. de milmo. 'I? ~tonio Alvaru C.DI¿Jes. del
I miam... D. Alberto Madrigal Calder6n, del reJnmlento lnfanterla Gravelln... -4X.
D. Juan ArnÓl Tarrua, d. 1141 milmo. D. Antonio Peftamaría rlorel de
.Imaa. D. Francilco Alberico S4nchez de la Siena, de la Jdatur& d. Sanidad
D. Kanu~l Maroto Gonz41ez. del la Jefatura de Sanidad Militar' de Militar de Ceuta.
ta1l6n de Inveniero. de Lar.che. Melilla. p. Tomú Guale. Olauruti. d. la
D. Vicente Padilla Fe~ndez, del D. Julio Atienn Creepo, de la mi... mlDema
H
· . d B .
Ilmo. ma. - '. ermenegl1 o almon Díal, d.
D. ]_rre Martorell Monarch. del D. Juan Antonio Hern4ndCl Sb- la mllma.
ilmo. chez de la mi.ma· D. Tos~ María Garda nelll'ado, de
D. T.mil Cutri116n Pratl, del D: Eugenio Martlnez Dorrien, del la Com..ndancia de Sanida. Kilitar
illmo. batall6n de Cazadorea de Africa, 15. eSe Ceuta. .
D. J-' );brin Echevanla, del mI.- D. Cecilio Linares Vergara, del de D. Tom41 Ferreru Hldal,.••• la
o. Africa, 18. milma.
D. Federico Mendicute Sena, del D. Tos! Torree nm~nez, del Gro- p. Lbaro N11flez Paladea.. de la
Í41mo. po Regulares de Alhucemu, S, ml~ma.. .
D. Aet.rio Pirez de Prado, del mil· . D. ]UM TboulI Mendía, del mÚJ. D. Francleco Gonúlel ·Miranda
o. mo. (~'. R.l, de la Tefatur& •• Sanidad
D. Kbimo VUlanUHR Jim~aez, del D. Vic~nte Sergio Orbaneja, de la . ),{¡btar de Melilla.
¡emo. . Harka de Meli1la .
D ]wan Nnnel Orte~"\. rl'!1 lrllt'mo. D. Tos~ Lafuente Burgo, del Gru-
D. L.is Blanco V.\ldtp~.cll:, del po de RelrUlares de Larache. FarllUSchlico.t "~I.
¡emo, D. Pablo Mafiueco Ruiz, de la Co·
D. Antonio Lam~ Palados, del mandanda de trop38 de Sanidad Mi- D. Francisco Manzan_ TOITea. de
larto regimiento de Zapadoree Mi.- 1itar de MeIilla. ,la 1e'fatura de Sanidad Militar de
ldorl!ll. D. Jo~ María Garda., de la mis- ; Mehlla. ..
D. lillriano Salas Gabarret, del ma I D. Emilio Slinchez FunÚldez, de
ilmo. 6. Manuel ArtecheGalvl1n de las . la misma.
D. Josquín Gonz:11ez' Vidaurreta, IDterv~nciolle9 de Tetul1o.· I D. Ram6n Ferro Cuervo. .. 135
!l r~miento de Pontoneros. D. Mill"Uel Oliveros Alvarez del' Fuerzas Aéreas de Ma1T1lCCIll5.
D. Cecilio Ramfrell: Martínez, del Grupo de Re~lare6 de Ceuta, i.
ltaUón de Inl!'ftIieT06 de Melilla. .n. Ricardo del· Val AloDl5o, del Veter;1UJriQ.f . .f1~.S.
D. J.an Mañ"s Uharh, del primer mismo.
gimjento de Zat>adoTes MinadoT~. D. Ignado Iribarren Cuartero. de D. J~~ Panero Hnreta, N. Grape
D. Eliuardo Cant6 TeroI, del quin- la!, Intervellriones de Melilla. .• de Re'{1l1al'es de Melilla, 2.
D. Luia FerD.indez VJizquel, de 138 I D. Luis <U! la Plaza ROBeco. del
·D. F~ix Antt10 "Tunro, del Centro mi!lm341. I Grupo de Regulares de Ceuta, .s.lectrot~~ico de T.arache. D. r.ilberto Sendra Sendra, de las I D. Valentín de Benito Ortega, del
D. Fennín Fl'er-.o. Fer~li"d..z (M- mi~maa ITerdo. .
Ja reserva), del r.~1T)') de Automo- D. ..Úf"n~o F......aJarln Ru~no, del D. Diego Cascajo de"} Valle 11.1
1... le Ceuta-Tetuin. regim.ient~e Africa. 6tJ..miamo. •
, .'
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T__u ., CualJ¡,."ol.
Sid Yilati el Humui. de la
hal.la de Larache. .
Sid )fohamtd Ben el Hach Duka-
lí. de la mlema.
Sid Kebir Ben Mohame.d Xual, de
la de T.tdn.
..
D. F..,..cio AluJa aals, ..... D. FftDaaclo CIrwf- .......
¡lmieoao MeliIla. 50. nia, del bataUéSD Casad_ Afrb, •.
D. La» Beqoechea BaamoD." D. Juaa Imdor. a~ MI
del miemo. milmo.
D. J_ualdo Dom{npes Súcha, D. Alejuclro) Romero .0......, Mi
del Grupo d~ Replar. de Melilla, 2. IDíamo.
D. Rafael Franco ll\lmero, del D. Martúl L6pes Ch~ ..1
mismo. mismo.
D. Fernando Alc6n Lllc", del ID'" D. Tadeo Buhi~ 110.......... del
mo. mismo.
D. Antonio Garda de la. Senana, D. Se¡'1lJldo CobM RiT........ T..--
del milmo. cio.
D. FrancÍllCo Ruano Beltrú, del D. Antonio FudDd.· V".-.. liel
mÍllmo. mÍ8mo.
D. TOmM Pavía )brtín. del mU- D. FranCÍllco (;1lZJDá ~a.
mo. del mi.mo.
D. Feruando Rodri¡ro Cihlentes, D, DominIO Heu.o .....0. d.t
del batall6D Candores Africa. .... mi.mo>. .
D. FabWl del Caso Cuta6eda, del D.]1l&D MartbNa Baw.ytcb. elel
de Africa, IS· mismo.. .
D. Silnrio GaUeco Salndo>r. del ·D. Geranio VaN" V~ del
~oFederico Dbila Pudoff, del mt~°ÁntoDio 'Femúdes )(114... del
mUmo. alsmo
D. Kipel Amaya; Ruís, del m.t. D. Lore:DJ(: llrr6a B..... 4el mis-
..... ' 1Il0.
D. Whimo Garda Kartfa, del D. Mandel Lora ........ mI..
milme. IDO"
D. Euscbi. Carda YartiA (E. R..l. D Enri~e Do.ad baIns eledel mismo.
D. AlfoIlllO Ten Tur6D. del m»- Arel1áno. .1 miliDo. .
. D Ram6D Jim6:Od ~ ú1
IDO. mi.IDo.
D. Vicente Gou'lu Rubio, del D. Fernando> V.l~ GeuQ. ...1
minto. I
caD·.l.uan :R.omh Fun•• del de Am- m D~~Jlrique Serra Alc'...... M) ID",
p. YelitóR Guill~n MuAol. de.ll m D. Jllliú Torres G.rda, det mjs-
mamo). m .
D. EH.. Y4dez Tirado. del de \ D. Fernando Bu.talllu" lIartf-
X.J4 RaluzI. Africa. 13· n~l del mi. 'no
I D. JeeÓJ P~re: Batallón, del Gru- T) F~li . úrte a Cem'''' .. 'a
Sid Lluid Ben N....r. de ta M.. po de .luerzu Re¡ulare. Indígena. L~J¡. dt.l ~i~r.J\'. W •
hal·la. ~ Larache. . Alhuce a., $. I D. Jo.6 E.eudero It....... ...I D. Jod Roca Marln, del milmo. milmoXIII¡u 4, tabo,. D. Ramón L6pez Garda, 4,el mi'-I D 'J 1. Qu d .., 1__ ~_•
. mo. 01.. eta a .art.-. _
Iofe- D. Franci.co Gondlez Botija, del mID,I1.°L·· F l.. H _.._ ....,mi.mo. . Ull ranc_ ern'_....,.
D. ](>., del Pino Grl fflth., ~ mi.mo. .
milmo I J) I ule ?Ion Chueca, del ~.mo.
D. Pío Verdl1 Verd'd, del mismo. p. AntoHn nras Carmena, e1.1
D. Ma'luel Fonta Montoy, del Gru. ml'mo. .
po de Fuena. RelfUlare. Indí¡ren.. p. Jo.6 CembraR" V~l.. tiel
Larache -4 ml.mo.
D. R~fáel Cerd'n· Yarqu6s, del D. EUf~nio Hernbci. lutama.
Sidi XadduT Lahaun Teolall"Ui, del mi.mo ría. del mumo. .
Grupo de Regulare. de Tetu4n. D. julio P~res S'nchez, del mía-I D. Jo.~ ealb 1"0n"1&, ... mi••
5idi Li.lif Ben el Meki. del mil- mo Imo.
m.o D. Antonio Nav&II'ro Gómez, del p. l.ue Barri.6. !taehc. del
Sidi Jolohamed Ben Hamed Amar mismo. Iml.mo.
Bakal, del miemo. I D. Manuel Meli. Clavería, del D. Víctor Ocho. otanrrleta. dd
Sidi AbseIam Ren Mohamed Sena- mismo. bata1l6n Cazadores Africa. ).
bi, del mismo. D. Atanasic S4inz de la Torre, D. JOI~ Nl1ñez Man4kl, .el milmo.
Sidi Yesaud Ben Farachi. df:l del Grupo de Fuenas Regulares In- D: Joaquín Franch Saera, d61. d.
mismo. . df~enae Ceuta, 3. Afnca. 6.
Sidi Mohamed Ben Stulci. del de I D. Jos~ Naveirafl Veiga. del mis-- D. Antonio Muñoz Fem'Jld•• del
Larache. Imo. mismo.
. D. Salvador Buhigae Novo del re- D. Pedro Mart{ne2 Wiñ6a. 'e la
Kaltl de úzfJor. gimiento Ceuta, 3. ' ,Harka de Tetu~.·
D. Félix Mata· Descarraga. 'del! D. Alfonso Lago lie Lau. Lua-
Sidi Tahar Ben Moh"roed Susi. de mismo. ga. de la de Larache.
las Inter..-encionee de Tetuán. I D. Nicvlá:6 Valiño 'Canayo, del D. Fernando Sanfeliz lIé_. cM-
de Africa, 68. la misma.~lflre&#s ~e ¡'rfa"terla. D. Crist6bal Roldlin Jim~ne% del I D. Jos~ Saraluce hutona. iaJ ba-
mismo. ' ,tall&n Cazadvres Africa, 4.
D. Ibf_el de Paz06 Buhipae del· D. Gonzalo Fun~ndez Fernltndez I D. Fernudo Ar.lIjo Ridú, 41-'
batallón Cazatfore~ Africa. ',6.' del batallón CaTadores Africa. 9. ' mismo. '.'
p. Angel Rivera Fernlindez. del p. Abilio Bragado Casado, del ~. Juan Femindez lIénde.:, ....
ml5mo. mISmo. . Afnca. 8.
D. Juan Ramos Riera (E. R.l, del p: Fernando Ledesma Navarro. del D. Ventura eatañi Seguí .......
..i6m.. mIsmo. ..o.
D. Joe6 Sim6n Lafuente, de tu
F~n_ AireM de Marrueca..
D. FTaDo.co Barcel6 Guerrel'O. de
1.. FliUSM Mr... de Marruecos.
D.]u&Il L.que Are.nu, de 1.. mM.-
muo
D. Lb\ AsOl'Úl Toledo, de 1M
mi.mu.
D. Waratlino Martines Péra. del
batallón Caudor.. Africa. 16.
D. JOIé 1l1lis Millu, del r~en.
to Africa. 68.
D. Ramiro G6-.z Dw. del Tercio.
D. JOK ~t1n GoIUtle: Púes.
del bataU6D Cazador. Africa. 6.
D. VaJeada RCMIrfa- to4rfpa.
,.a TGdo.
D. F.Jpacio Portero Rodrfpes,
cJel Pmo.
D. Fr..cilc:o Coll.do Labarra, del
"IDO.
D. Pedro S'nchJz M'rques. de la
1Ieha1-la de Tafersit.
D. Kanuel Miguel Pere~. de
la de Larache.
D. Gregorio Ferreras Gonú1a. de
la de Tetw4.n..
D. Wi¡ue1 Fern~ndez Riel'o. del
Grupo de Replares de Ceuta., ,.
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K altles de mla.
Veterinario tercero.
Altbeces l'gio1Jarios.
Alféreces de Inthule1lcia.
D. Nicollill RagutlÍ11 , de lu Fuer-
za. A~reae de MarruecOll. ,
D. Miguel Kriguin, de lu misma•.
D. Antonio GaTda Salido, del re-
gimiento mixto de Artilla'ía de
Ceuta.
D.' Arturo Cisbert N ougués, de la
Comandancia Tropas Intendencia de
Melilla.
D. Federico de Carlos Landazuri,
de la misma.
D. Valentfn Nieto Gallego, de la
misma.
D. Benito Gazo Motivol, ~ la
misma.
D. Isaíl Gil López, de la de Ceuta.
D. Francisco González Roca, de la
misma.
D. Eustaquio Ugalde de Urosa, de
la mism~.
D. José de Reig de Pablo Blanco,
de la misma.
D. Máximo Escobar Montero, de la
de Larache.
•
D. Emilio Scala, de las Fuerzas
Aéreas de Marruecos.
D. Juan Garda Lozano (E. Ro).
del cuarto regimiento Zapadoru.
D. Rafael Fernández RequeJla.(E. R.) del tercero de Zapadores.
D. Maúas Mir Martfnez (E. R.).
del Grupo Automovilismo de Ceuta-
Tetuán.
, ,
, Alféreces de CalJalIerfa.
D. Juan Nóñez Sant06. del bata- '\ ~..Ricardo López Gancedo, del
1160. Cazadores Africa, 8. regUDlento. Sena.Uo, 69·
D. José L6pez de Haro, del mismo.: .o. Ezequiel Ric.> Vll1ademorol, deJ
D. José Gómez Soler, del mwmo. ,mismo.
D. Agustín Gracia Huguet, de la; D. José Centeno Pérez. del mil-
Mehal-la de Tetuán. I mo. .
D. Rafael Arroyo Fernández, del j D. Miguel Moreno Garcfa, del milo-
bata1l6n Cazadores Africa. 7. mo.
D. Manuel Esqrtín Ma-roto, del: D. Manuel I~ibarren Cuartero, del
mismo. ,batallón monta.ñ~ AlfoJl6O XII.
D. Antoni.> Meneses Lacal1e, del. D. Ra~ón TCl)ada Luque Estrada,
mismo. 1del TerCIO.
D. Rafael Pineda Calder6n, del p. Ram6n Roffignac Morera, del
mismo. mismo.
'D. Enrique Calder6n Torrecilla .n Ernesto Quevedo Rasilla, del
del Puerto, del mwmo. : ;msmo.
D Mariano Navarro S:S.nchez, del D. BIas M.>reu Verded~, del m~
mis~o. mo.
D. Manuel Margarida Cortés. del,'
mismo.
D. Bernardo Saced6n, Marr341, del'
regimiento Ceuta, 90. i D. Salvador Talavera. GaUa, del
D. An!bal Palacios G6mez, del' regimiento Cazadores Alcántara, 1-4-
, ! p. Nicolás Eguara 1Wñez. del
mismo. . mismo.
D Arturo Moreno Momn.>, del D E 'l' G6 S'1'6 di'
. d F R l. Indfge- . mi lO mez 11, e m16mo.Grupo e uuza. egu ares ,D. Carlos Agudfn Varea. del mis-
nas Tetuán, J. mo.
D José Alvarez Pardo, del mismo. D. José Lobo Navascuée. del mís-
D: Tomás Garda Rebut, del mis- mo.
mo. . ~. D. Federico Carrió Garda. delD. Ramón Tejel Bes, (Jel miamo. mismo
D. Joaqufn Benedicto Cortés, del D. Daniel Linar~ Velasco. del
mismo. el' mismo.p. Manuel González Adame. d D. Darío Pereletegui de la Fuente.
mismo. . . del mismo.
D. José Prat FUr1ó,del mismo. D Miguel Mediavilla Mediero del
D. Ant..mio Villalob06 G6mez, del ,mis~o., '
mismo. . D. Carl06 Pérez Enciso, del Gru-
D. Matf341 Saz Gardoy Al1ó, del po de Fuenu Regulll4'e5 Indígenas
mismo. ,Melilla, ~.
D. José Iturralde de Pozo. del, D. César León M-artín, del mismo.
milmo. I D. Luis Sanjuán Munel, del Gru-
D. Fernando Camp06 Múquez, del po de Fuerzu Reguluee Indígenu
mismo. Alhucemas, S.
D. Emilio Dur'n Delgado, del' ba- D. Tello GonzáJez Á¡uilar, del
tallón Cazadores Africa, 2. millmo. O!icial,s moros .de uluMa.
D. Emilio Sánchez Toro, del de D. Juan Arizón Mejías, del regi- Sid Mohamed Ben AH Timbelet,
Africa 1 l. . miento Cazadoree Vitoria, 28. del Grupo de Regulares de MeliU•.
D. Luis Albarracfn Segura, de la D. Juan Lasquety Lasquety, del Sid Abd-EI-Kader Ben Dao Stuti,
Harka de Tetu4n. ! Tercio. ' del mismo.
D. José Losada Vera, del ba"ta1l6n D. Francisco López Cantero. del Sid Mohamed Ben HUla, del mis-
Cazadores Africa, 3· Grupo Harkas de Larache. mo.
D. Antunio Maroto Abraham, del D. Carl06 Cutoli CoigJ del Grupo Sid Mohamed Ben Anano del mis-
mismo. , Fuerzas Regulares Inaígenas Te- mo ' ,
D. Manuel Moralee Durillo, del tuán, L , I Sid Mohame<i Ben Challi del mill-
mismo. . 1 D. Miguel Bonet Marcos, del mis- mo. '
D. Antomo Invernon Legart, del !Toll. Sid Mohamed Ben Labasen del
mismo. ID. José González Heredia, del mislJlo '
p. Rodrigo Arellano. Requena, del mismo. t' Sid Mohamed Ben Sik Goffti, del
mismo. . . ' 1 mi5mo.
D. Antomo Cornta RIera, del mis- ¡ AljéTlces tU Artille-tia. Sidi Mimun Ben Hammu Mazuza
" ' !,'mo., 1 . . ' ,del Grupo de Fuerzae Regulares In·
D. Emilio Martínez Vinuesa, del: D. José Pagola. Vmben. (E. R.l,. dígenas Alhucemas, S,
mismo. i de ~a ComandanCia de Artillería de; Sidi 'Abselam Ben Mohamed, del
D. Alfredo Iglesias del M..>ral, del Mehlla. ! mismo.
reRimiento Infantería,Príncipe, 3. ! D. Antonio Ch.a~orro G ~ r cía ¡Busaid Ben Hamed, del -de Lara-
D. Miguel Morales de la Fuente, 'lE. R.), del regimiento mIXto de, che, 4.
del de Valencia. 23· : Ceuta. . ! Sid Abd-EI-~ader Ben Alí, del de
D. Juan Sánchez Sánchez, del de' D. MIguel Luqu,e Delgad~ lE. RJ, : Ceuta, 3. . _ '
Africa, 68.. ,de 1,a ComandanCia de Artillería de Sid Mohamed Bcn Hammd Audab,
D. Laureano Salamanques Conti, , Ceuta. . 'del mismo.
del batallón Cazadores Afriea, 5. :.D; Franc~sco Gasc6 Abad, del re- Sidi Abdelá Ben Amar Sarguini,
, D. Pablo Bujalance Salamanca, del' ?,1lIJ:lento mixto de Larache. ,del mismo.
de Africa, 8. I I Sidi Bubeln Ben Mobamed, del'~. Juan Puertas Durán, del ._de '1' Alféreces de Ingenieros. : mismo.
Afnca, 18.
D. ]o,é Fernández Flogueras, del D. Miguel Pellicer DoIs lE. R.l, '
regimiento Serrallo, 6<). , Idel Centro Electrotécnico de Melilla. ;
D. Florentino Rodríguez DomIn. I D. Francisco López Reynoso (esca- Sid Amar Haddú Tuzani, de la
guez, del mi5mo. la reserva), del batallón Melilla. Harka de Melilla.
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_T Ct¡ientes d, J"tende'leia.
Excmo. Sr.: Vistas las instanciaa
)romovidas por el Jeíe y oficiales que
1 continuación se relaero:'lan. a cada
100 de los cuales. se les ha otorgado
.or méritos y servicios de I:ampaña e~
·1 lapso de I de octuhre de rQzs a JO
le septiembre de' I9z6, el ascenso •
IR empleo que, o ya tenian por aa-
;/l:úedad o por ést~ ra7.ón· les hubie:.
ra correspon<lido obtenerlo antes clt
transcurrir un &fío de la indicada fe-
cha, JO de aeptiembre de l~. el Re)'
(que Dios guarde), por resoh.ci6n ..
;:ha de hoy, ha tenido a bien otol1R'
I cada uno de dichos jefes y oficia*
la cruz ele Maria Cristina de 1& cIa.
,.rllllPOGdJcate al empleo ia~
D. Lutgardo Pérl'l L6pcz, de la 1.-
tervenci6n Militar de Mdilla.
O;.cial tercero ¡J, .t:mp!rm,nt, ¡,
Inter'lJ~n,·,tJn.
D. ·Luia Casals Garela. de la loa.
de L:-rache.
Madrid 1 de otcubre de 192¡.-Ou-
que de ,Tetuán.
CortEs, Je la O/icial segundo de O/i;inu MilI-
tares.
Calitanes ",UictJs.
D. Eduardo Garda Sánche2, de I?
hestranza de Melilla.
D. Pablo Billlao Lumbrera!!, de laE
,'u~n:as Aéreas de twlarroecOB.
n. Antonio Reboul Blanco, de 1,
o cfatura de Sanidad Militar de <;eata.
Cillit.í,. u lntnUnui••
D, J~ 'Fatds Dieatea, de la Ce·
.-1Iuda de Melina.
Capitanes de ArtiUerl.t.
D. Fernando de Cifuentes Roilr!
:ucz, rie la Maestranu d,~ M.:¡:lj;¡
D. David Garcfa L61'l'z, de la ""~
m:J.
D. Gregorio Oll'a
ni,ma.
D. Carlos SáncheJ Garda., de. la
nism:t..
D. Guillermo Vidal y Cuadras, de
.. misma.
D. Ulpiano Iraizoz Izaguirre, de la
:lisma.
D. José Valero Oca6a, de la mi.-
na.
D. Federico Suárez Blanco. de la
:omandancia de Artillería de M'·
iHa.
D. Eloy de la Sil'rra Occjo, de la
¡{a~tranza de Melilla.
J tr«l¡.
$k! .-.bamed RlIhaI. do J. li.1:
tW: N.t. .
1('1/il I?dlll.
SilU YA!rif Beo Nasan Mel1ati 4(
1.. latervenciones de MeJilla. •
Oficial moro de slt'ln/a
Sidi Em'>'Irk Re.. Su~i, del Grupo
de regimientos de Tetu'n, l.
K (lides le mla.
Sid Labasen SUli. de la Harka dI'
Tetu;in.
Si" Moh..med Ben AH Susi, de ):-
.....a.
SidMobatar Ben Kaddur Riffi. dr-
la misma.
Sid Moh"m.." Ben Embark, de la
Meh:ol·la d(' Laracbe.
Si"i Am,.r Rl''l fluxta Sergui. efe
b Hacka de Lanche.
......... a..uado.....
....... 1IeU...., K.u 14 ... CJIIII.á ~ c.,~.. ' ...
Sicl Mo"·"" .. UsquicleD. eJe '.
la.~' Sald Seu Mobamed T_saiDald. eJe D. JoH de AB,.,.lo Vúqaa.";'
Sid 1II.1wa.ed. Be! Kaid Hamed. de la Guardia Jaliiana. compañia exellta de Marrqec:e.s'.':t
. lamil. ...:.:•... / j
Sid Muk, Hamed Molaatar. de la Falir. T'''¡'''úI4, ArtillerÚl. . .,
~:d:'Mobamed Ben Kadimidi, del Sidl MI Ben Hacb El Haaell, del D'. Camilo Rambaud Portu.a~.'.
Grupo Fuerzas Regulares lndigenas Grupo de Regulares de AlhUcema.. 1:\ Maestranza de Altilleria de U..
La.rache.4.' 'Iilla.· '
Sid A~elam Mch Hacha. de ,1 Cnas del 1lI6r1to Militar con d1IUD- . Fern..ndo Elvira MateO!l, de la
lIehal-la de MeJilla. dvo bicolor. m~ma. '
Sid Abdelá Achemelal Bachir, <I~ u. redro Re~lado Sanz, de la Co-
la misma. Coroneles de Artillula. mandantla Artillería Larache.
Sid Buzián Moh U~gaf, de la mi!<-
ma. D. Federico G6mez Membrie<'!ra,
Sidi Haddú Be., AMar Tama, de de la Coman{tancia de Artilte:la dr-
la M¡hal.la de T¡,fersit. Melilla. n. S:lh'ac!nT" l':m~ta Orsi, de ta
Sidi Abse);¡.,.. Be'! MO":l ..... ed, del D. Rafael More·.l.6 Climent. de la Intendencia Militar de Melilla.
Grupo de Hark36 de Larache. Maestr~nza, de Mehlla.. l' lJ. Jua'1ü¡n Mc)·.l Gilaoert de la
. Sid Lahasen Ben Hameu. del mis- D. 1 omas F~rnández JI!I'6nez, de 1 m:~.ll... '
mo. la ComandanCIa de Artllleria dI' 1 D. A"1; omo .Roduc uez Alv:uez, d.
Sid Tab?mi B~n Yilali, del mismo. Cruta. Ila de ,Ctul.l. '
Sid Liamani Be, Mohamed, de la. .' . :. lu~e ~arcí1 ]¡.né:lez, de la d~
Mehal-1a de J arache. TNf'N:t~ coron~l d~ Art:Uer:a. MeliUa. .
Sid Aixa B<n Mobamed. de la D. Lo:is de Toledo G6mez, de laI 1 elli~ntes. w.ldicns.
misma. ~hestranza de Mclilla.
Sid Embark Ben AH, de la misma.. • D. VI~tor;aI:O Dalia, MuDtes~noa.
Sid Mo"amed Ben El-Hach Mai. Tenrente coronel de ¡nu.!denc.a. de la Jdalur.il 5an.Jad Militar el.
mudi, de la mi~ma. D. José PanÍlgua Pare~o" de la ·Ceula.
5id Hll.ssan Ben EI-Hach, de la tntende:lcia de Ceuta. t .!J Alfredo Hurtado Oliva, de la
misma. J1l1S:Ila.
M,bom,' EI";:~~. d, " M,b,1 "~;~i.~~::~::~:;;f:~t:~::~,, 1, lm;:;<·:,~::,::~:"'~r:.::: d, l.
la de Larache. D. LUIS RU:\l'o Pcña, ¿,. 1) mIsma.
r- D. Matías Zara~o7.a Usera, riel D. Je sé. C(.nr;$. ..~7. -::v')s. de la J...
Iralies de mla. ~uartel <?eneTal ¿el Gener~l en T~le. fatura Sanidad Militar de Ceuta.
1>. LUIS Garda San M;l{uel, InS"
Sid Laarbi Ben Mohamed Susi, de d 1 S .. d 1 C n'la Mehal.11 de Tetuán. 'ector e ervlclo. e a .ruz 0Ja. I'eniente d, C"raÚineros.
Sid Haddur Ben Hamadi Urriagli, C d t d ¡de la misma. oman an e e nKenteros. D. M~nul" Rep:uaz A~loin, de la
Sid n"s<tid Ben Mohamed Suai, D. ]05é Gutiérrez ]uártz. de la (,ompallla e ¡enla ele Carabiner.>s de
de la mism:t. :::omandancia de Ceuta. )Lrrucc~s.
Sid Arr:lhal Bl'n Sid Moha~ed
ArrahAIi. de la mi5ma.
Sio Moh?ml'c! SaTÍnrt. de la mÍ!r;ma.
Sid Ha...,l'~ He" Anql'lan EI-Honsi,
de llO. Hark, nI' Tet\]~n.
Sid Ruyahia Ben Kaddur Allcale.
ri, de la mi,ma.
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Selior...
DugUJ: PE TJ:'l'DJ.Jr
Ea •el' , ., la 9'Ohmt.d de 5* II.J.
jestad, ~ b que ea la bIdIra6&:'"
c:i6n, aJlU'fllC~ ea caraci6a tic
sus h'tridu, .iJ"Ul percibiendo la~
diaria corrapoadiaJte desde el 4Ia ..
se expresa, mieDtru mensualrneate j ...
tifiqual CIOO certificado faatltatiyo ..
reconocimiento que sufran, que 110 1&
encuentraJl curados, cesando esa pe:usjlla
diaria al cumplirse dos afios de su per-
cibo. o sea de la fecha en que fueroa
herid<>*, o antes li concurriera alguna de
las demis circtD1stancias prCl'ilW al -d
inciso f) cid artículo quinto de dicho re-
glamento..
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dg
guarde a V. E. muchos años. lúdríd
I de octubre de J927.
Teniente de Cablllerla¡ D. ]aan
Femindu de Jo.~ J Rivero.
Otro ídem (E. Ro), D. Ventura
Rielco Gontilu.
Madrid 1 de octubre ele 1931.-Du-
que de T etuáD.
ItFLACIÓN QUE SE CITA
Sdlor...
Coronel d ~ lng-enicros, D:
~1 r'····,., ....
Teniente de Caballería,
... Ochoa Urrutia.
...... al que le lea aebJa al la
..... aJadida, poi' lerlea' de apUc:a-
.. lo preceptuado en el CUI) ~erc:~
_ elel real decreto de 21 de octabre
• a.-s (D. O. D6m. 236).
o-eaa caDCdado. con estas recosa-
'-1&1 todos los merecimientos a <lue
__ podido hacerse acreedor ca<1.a CÚ'CtlÚJr. Exauo. Sr.: EG nsta de
... ie 1M interesados por sus servr- propuestas reglamentarias, el Rey (qUl'
.ao. de guerra en el aludido lapso. Dio. guarde), por resolución de esta fe-
Dc real orden 10 digo a V. E. pa-· cha, ha tenido a bien conceder al persa-
••• conocimiento y demás ef¡::ct·>I. nal que figura en.la siguiente relación,
.Dioe guarde a V. E. muchol olños. Que principia con el comandante de In-
lIelIrii I dc octubre de 1927. ¡fanteria D. Carlos Pastor Krauel y ter-
.mina con el teniente de Ingenieros don
DUQUJ: PE Tn'UÁJI !José Servet y López Altamirano. la Me-
;dalla de Sufrimientos por la Patria. con
: la pensión e indemnización que a cada
; uno se señala. por haber sido heridos
"por el enemigo en campaña, o en las
demás condiciones consi~adas en el pri-
Ju\!án mer caso del artículo cuarto dcl rcg-la-
mento de dicha madalla, aprobaclo por
D. Fer'nan- real decreto de 14 de abril de 1926
(e. L. núm. 148)•
Cantt~ad..
co""pondleaUa
qlle le
le aplica
d~ la
b~rlda
Ca incacló'
NOMBRfSOlPLf('
COIDte.I,,1 \I ••dón d~ M.-
r ," O~.
Q1r., Id. .• l' ',.<. Tetu~'
OUo '11.... '"m d- l. 70
. ..
Capillo Inl ~ervlcl(;Aiaej6~
'le )QI' . ..' ••
Ca;" A,I'. .¡¡r"paelun M
HiL••.•••.•
Otel,· }1fl~.lI, ~Il nid<;> Av¡¡ c·"a
CO, dI'.,
Tt~.lng.. ,1 m .. , .
Oteo (J.. dem ..
>. Cut ~ Pa.t·'f K "o"'h'r d' I ~'1 'h,;' ·en;) Ioroy~ .
• .\\I~u~1 lóp~z l!rav, y o nIdo htrido el 3 jun,o 1917) / hltm .•.••••
, fm'lin flueno y N uñ.,. de Pra"" Ih"r·do.1 14 mayo 19 7) ,IMm .
• l.uis I.ÓpeL O. cia ".r .",·'.na (h' ido .12) ".") 92.) Id"m ..
• Ca"o Ion MIJa ,I&n>& (h.rido ,18 mlYo 192;) IMm .
• 1;0<;_' 1e:l \·al~ri.lo ,h~rido e: 10 tn~ro 191;) M.nos ¡;rave
• Catos Roa Mora. la ,herido ti 5 lIetub, e 1In.) .•••••••..•.• 1Orave.••••.
, Jo'~ I'a'ó Mon'.~ lh"rjjlo ·1 18 ahr,) 1."'171 ·Id-m. .. ..
• Jose S"vel y Lóptl .ll'I'tami al'" (h., ido el 4 marzo 1'120) "', 1 ,o-m • "
f>5
43
.., lO/)
hll17
e) 39,'
34
d~ 344
el 113
72
--,-
. 1.46250 3.200 '612,50I ~U7,50I:l.4W 3.367,50
2. 33~,OO 4.lVI I7.185.00
~ 1 7~5,IlO 3.600 5.355,OD
1
, 5.95;, °1 1 II O 7.m,_
510,08 ,1 510,00
i5 1~'001 2.400 7.5Ill,.
1
, 6115°I 1.1>00 3 195.00
1.08J,UO¡ 16.1O,2.Cl8O,OD
a) Si¡U" en curacl<'ln el :llI de &¡OIto de .1917.-b) Slgu~ ~n Curación .1 14 de s:pliembr~de 1927.-c) ~Iiue en CIlraclón r19 de Junio d~ 19l17.-d) src-
ca IWraeión ~I 14 d~ .~ptl~mbre de hlll,-e) ~l¡ue en cur~el6n el 9 de a¡olto de I~ll.
Msdrllll de octubre 01& IlIl7.-Uu'¡ur l1e Trlu.....
CireaIar, Excmo. Sr.: El ReF (qIR
Dios' guar4e), por resolució" fe.;ból
de hoy. aprobando' la propuesto pcn
el G«;pcral en J de del' Ejército de &-
paña en' Africa. y por consideru de
aplicación la excepción primera :ie!
artícu'o 5Q del vigente reglamentO de
recompensas en ii:mpo de R1IetTa,
ha tenido a bien' con.ceeer la cruz: .de
primen clase de la Orden del ),(~ritb
M ilitar con distintivo rojo, al teniente
ele Infanteria (huy oficial Se¡;UD:i. df'l5kfior...
CÚ'cwIQ,. Excmo. Sr.: El Rey (que JlELACIÓN QUE SE CITA 1 Teniente de Artillerla, D. J* Toro
DiOl guarde), por resolución {echa de Buiza, noveno período.
lIoy, .pro~do lo propuesto por el Ge- Capitán de Infanterla, D. Jacobo Ar-, Capitá'n d~ Ing~ieros. ;>. Fruc:iIco
aeral en Jefe del Ejército de Esparta en mijo Fernández, quinto período. ILaza"? Agulrre, qUInt? periodo. •
Africa, ., por considerar de aplicaci6n Otro, D. Félix Muedra Mifi6n, nove- TenIente de Irtgemerol,.~. VieaIte
eS articulo 31 del reglamento de r«()ffi- no período. IMarto~eU Otce~, noveno pertodo.
plIlIU, aprobado por real decreto de Ten'.ente de Infantería, D. Rafael ,Ten'en!e mMlco, D. Germán JIlaate..
lO de marzo de 1920 (e. 1.. núm. 4), Goru<ález Martíncz, ídem. con M~ltlll, idem.
.. tatido a bien conceder la cruz de Otro, D. Camilo Me:néndez Tolosa, Madrid 1. ele octubre de 1937......-1>aQl11:
.n_re clase del Mérito Militar con di'" ídem. de TetlJAA.
1ií;atiw rojo, al personal que figur:> Q Otro, D. Fernando Martin Díaz, ídem.
la .i¡uiente relaci6o, que da pr:'\Cipio Otro, D. Luis Baquera Alvarez, ídem.
con d capitán de Infaoterla n. Jacobo Otro, D. Aagwto Gil de Yergan Lei-
ÁllDijo Femández y tenniQa con el te- Ya, idem.
uf«-'·!\" ... :..t r~ 1). Germ;iOl Mantecón Otro, D. Julio Sácm: Urraca. Idem.11:'" por m&itos <:8lItraidos Y serví-. Otro, D. Julio Vide Villanueva, idern.
.. prestados en nuestra zona de Pro- Alférez de Infantería, D. Ricardo Ba-
tCclol';''¡', __ ' ..•d.rUt:I.:US, durante los pe- Iáca Nanrró, ídem.
nOdos ('ue en d;cha relación se ind'can. .Otro, D. Enrique Pascual del Povil.
De r~al orden 10 digo a V. É. para idem.
• conocimi,ent~ y demás ~fectos. Dios Otro, D. Victoriano Suances Suances.
cuarde a \. E. muchos ar')s. ~iadrJ(l {dern. .'
I de octuhre de 1927· , Capitán de Art.i1lerÚt. D. Julio Ruiz
!JUQUE DE TEnJ'-.K de Alda Miqueleir, í4em.
J. v .. u, u; J<:1.... O Asensl Ccpero, idem.
© Ministerio de Defensa
lit·.·....
Oireccil'>n ~eneríll de Prepara-
ción de Campaña Sefior...
DESTINOS
I
'Sellar Interventor general del Ei&-
cito.
••••
lIcCItI el ......1tIcI
COÑVOCATORIAS
lA DEL LIBRO ESPA~OL
C"lrcular. Excmo. St.: De confor- Excmo. Sr.: El" Rey (q. D. a.) ..
midad con 'lo propuesto por el jefe tenido a bien disponer Que el a1f&ca
superior de Aerl;lnáutica, en evitación: de Artillería (E. R.) , piloto militar
de que la carencia de fuerzas o re-! de aC1'oplano, con destino en Joe Ser-
sistencia física pueda malograr los fn- vicios de Artilleria y Tropaa de po-'
tUTOS sez-vicios del personaJ ingresado sici6D de Larache, en comisiólI ea d
en Aviación, el Rey (q. D. g.) se na SeTYic:io de Aviaci6n, D. Julio ADtÓD
servido disponer que desde la convl>-I Andrés, ascendido a este empico por
catoria anunciada por real orden cir-, real orden circular de 24 del actual-
cular de 31 de ma.yo último (D. O. nú- . (D. O. núm. 214), continúe de pliUl-
mero 120), se afiada a las pniebas tIe I tilla en el de Aviación, en YlCaJlte
admisión las de cultura física que ~e: que existe y en situación a), de )aa
consjderen necesarias, verificando los: señaladas en el vigente r:glaazeato
que se presenten en la próxima aj~-, de Aeronáutica Militar.
más de cuanto dispone la exprenua I De real orden lo digo a V. E. "_
,..... 1 nrd",n, laa pruebas siguientes: Ira su conocinliento y demás eiec:tDL
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dis90ner Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) ha
se recuerde el cumplimiento de la :~al tenido a him disponer que el ;üf~tc%
orden circular de 25 de septiembre le de Infantería (E. R.), piloto milit.u"
1926 (D, O. núm. 2 17), que prec~p- de aeroplano, con destino en el re~
miento inmemorial del Rey núm. 1.
túa los actos Que deben cdcbnl5e en comisión en el Servicio de Ayia-
en todos 105 Cuerpos, Centros y f~e-
pendencias del Ejt:rcilo el dia 7 J'~I ción, D. Dámaso Alvarez Monteagu-
actual, COIl ocasión de la fiesta lIama- do, ascendido a este empleo por rw
da .. Día del libro espailOl", creada P',)' orden circular de 24 del ¿ctna!
real decreto d~ 6 de febrero de (.)~(, (D. O. núm, 214), continúe de p1'au-
tilla en dicho servicio, en vacante(D. O. núm. 32). " .. ).1 laa
De real orden lo digo a V. E. ')a- que eXIste y en sltuaclOll a , ue
ra su conocimiento y demás ef~ct,)s. sej¡alada~ en el vi~ ~nte reglamento
d' Aeronáutica Militar.Dios guarde a Y. 'E. muchos .lñ0~.
Madrid 3 de octubre de 1927. i:- De real orden lo digo a V. E. pa.:-
ra su conocimiento y demás ef.:~os.
Dugu& D& TETU Dios guarde a V. E. much~ aloe..IMadrid JO de sep:::e~eT='
I
Sellor Capitla general de la primera
región.
'DESTINOS , l' ~ 'de* 11 ..
bu manos, huta la .erticaI. ..
~. Sr.: Como resaltaclo eleJ ciD;aa de la cabeza, coa loe Muoe a-
CóDc1Ino anuciaclo por real ordea d~; teoclicloa, aaa pea de .......
16 de ~embre prÓlÓmO puado 35 IáJoe de peao. .
(D. O. núm. ~), para cubrir 110& I 2.- Efectuar, labre~ ....
plaxa de oficial lubalterllo del Caerpo 1UIa carrera de soo metr«», ea el tM.-
auxiliar de Oficinu Wilitarea, que po máximo de UD minuto J.me4io., .
exilte vacante en la Direc<:íón lJeale- 3-- Efectuar, aobrcterreno lIaDo.
ral de Preparación de Campaiía, el una carrera de un kilómetro .c' Jo.-
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Je- gitud, en el tiempo máximo de'aatro
lignar para ocuparla al oficial terce- minuto•.
ro del indicado Cuerpo D. Emiliano Estas pruebas se efectuada a con-
Juan Martín, actualmente con destino tinuación dd reconocimiento médico
en la Capitanía general de la sexta re- que ha de nrificarse en Cuatro V'~
gión. tos. Los aspirante. que de primera
De real orden lo digo a V. E. P'l- intención dejaran de realizar -dglDla
ra su conocimiento y. demás efe::tos. de ellas, podrán intentarla de nueyo
Dios guartle a Y. E. muchos años. por otra sola vez, en el momeuto
Madrid 3 de octubre de 1927. Ique se les ordene.
De real orden lo digo a V. E. pa-
DuuUI DI TITUA. ra su conocimiento y demás ef:etQL
! . Dios guarde a Y. E. muchos llfios;
Señores Capitán general de la se'!:- Madrid J de octubre de 1927.
ta región y Director general de
Preparación de Campaña. I
Señor Interventor general del Ejé-
cito. Señor•••
CONCURSOS
3eJler.••
8rcwJar. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Df«» auarde) se ha strvido dispon.:r
:Se :uulllcie concurso tntre los coma,l~
(fantea de Estado Mayor, para cubrir
una p1ua de plantilla en la. Direc-
ció. ~necal de Preparación de C?m-
pal\.a, con arreglo a la real orden de
19 de abril de 1\)2Ó (D. O. núm. 87).
Lu instancias, debidamente docu-
mell1a4u, ~ euco.trarAn en este Vi-
JlÍ5terio dentro del plazo <le veinte
odia&. ContadOIl de.ide que se publique
uta .iaposición. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .n conocimiento' y d~más ef.:c'tns.
DiOll guarde a V, E. muchos afios.
WM.rid 1 de octubre de 1927.
Dugm Da TnuÁlf
Se,.... Sr.: Vista la instancia pro-
Dloyida por doña Paz Olalla y Casa-
sola, con«esa viuda de Hornachuelos,
domiciliada en Córdoba, calle de' Pe-
dro López, número 13; teniendo en
cue'lta qwe con la documentaci6n apor-
tada se comprueba qu~ la recurrente
~s madre del teniente de Infan~erla
D. José de Hoces y Olalla, desapa-
recido .. la campaña de Africa "n
el afie 1921, perteneciendo al regi-
miento lIe Infantería San Fernancio
llúmer. 11, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conct'der a la recurrente
la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, .iR p~nsi6n, por serIe de aplica-
ció. lo 1It:eceptuado en el artículo pri-
mero del real decreto de 17 de mayo
último (D. O. núm. IC9).
De real orden lo digo a V. A. R. j).l-
ra llU conocimiento y demás ef.:ctQs.
Dios IfUarde a Y. A. R. mucho. anal>.
Madrici 3 de octubre de 1927.
DUQUE DE TETUÁM
Sellor Capitán general de la lelunda
reRi{.n.
'. -:~ ti ......... 1diW).' **1ol1iM MH K.nao, p« m&iule
_traW. T Nrtidoe preMadoe ea
•aettra *' Protectorado ea Afri-
(So d io. pecio&» de operacio-
ACS teRClf'e al ae1to, perte-ecieodo al
bata1l6a c.úoces de Arapiles nÚIDe-
to9-
De ........ lo digo a V. E. pa-
ta la ..-oc:inolr.nto y demáa efectoL
Dioa~ 4 V. E. muchoa mOL
ltaeb"W J 4e octubre de lj)~7.
© Ministerio de Defensa
DUQUE DE T2TUÁR
•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (~
Dios guarde) se ha servido disponer se
publique a continuación, relación de
abonarés Que han de ser satisfecho,
por la Caja Central Militar, con cargo
a los Cuerpos que ~ la misma se men-
cionan.
De re.al orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos año,. Madrid
1 de octubre de 1927.
CONCURSOS
e· 4 ck od1abrt 4& &9J1 ' o. o,••.
-------,------------------~---_... ~_--:.
::d':' · Y. B. .tIChoa alol. faaos de la Gaénw. que bao de exP¡· '. coaocimieDto T cIemú "~_DWa
JP _ ....-bre ti. 1931. car las clases de Dibujo, Mecanocrafla gaarde • Y. E. mucbol ....~
y uignaturas de Letras del Bachillerato. JO de aptiembre de 1921.
el primero, '1 CIasn de Ciencias del B.-,·
chi11erato y 'Preparación militar, e1 Ile- ~ .. 'hiruAIr
s.. c....- .-en! de la primera gun4o, el Rey (q. D. g.; ha tenido. biea
...... . disponer se celebre el correspondiente Se6or....
. . concurso. Los que deseen tomar parte
SdiIIr Ceaenl ea j~fe del EjérCito en él, promoverán sus instancias es. el
..~ ea Afn~. Comanda:lte plazo de veinte días, a contar de la fe-
p!ftI1li de ~~ e Interventor ge-. cha . de la publicad:'!n de esta disposi. DEUDAS CON CONTRATISTAS
lIeI1It el B,JUCJto. i ción, acompañadas de las copias de las DE VESTUARIO
hojas de servicios y de hechos y demás
---------------- Idocumentos justif:cat,vlls de su aptitud.
a'U.·6 , di' l:is (IUC S·:ri.ll c:¡rs<!:b¡; directamente a
uuCCCl n gener~. e. nstruc- este 'Ministerio po~ los primeros jefes
dÓll y Adnllm~tracIÓn ue los Cuerpos o depcmlencias, como
previene la real orden circular de 12
de marzo de 1')12 (c. L. núm. 56), en
l;:i inteli!!;enci:l de (:ue las instancias Que
~. Excmo. Sr.: Para proveer no hayan tenido entrada en este Centro,
ala arreglo a lo que prcccptu¡¡n el real dentro del quinto día después del plazo
4tcrdo 4e primero de junio de 19lt seiialaclo, se tendrán por no r~cibidas,
(C. L nÚJn. 1(9), real orden circular de haciendo constar los que se rallen sir-
30 .re acoao 4e 1924 (D. O. núm 194) \'iendo en A frica, si tien~l" cumplirlo el
'T cIaaáa dÍ5p054cione¡; vigentes, dus pla- ':""")() (.~ ,,"Ii~atoria permanencía en
zas de capitán de Infanteria, profeso- dicho territorio.
la ele plantilla CD el Colegio de Huér-. lJe r<:dl uruen lo digo a V. E. para Sefior... .
© Ministerio de Defensa
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- CANTIDAD
amlJ'OIl raallida MODUS Pecll. Nt& IMPORTf: OBSQ'lIlClD1_
-
P-w
- "
---
INPANTQIA
IAn.r& R-.llhIe .••••. 2 jallo 1926.•••• ..2 1.63'.Ul Rmo ..............
_11... Rey. L••••••••• 15 730 9Q. El ....Il1O. • ••• • ........ :D jUlio 1Y:l6 .•• M 11.~"
· , (I'r••d«o ckI sc........ Id..... '" ....... 11· :5 S'il 5&
d ....lt............... 5 a¡osJo 1!'26 •. S4 1.916,99
w..SdIIa.1 ....... 1~.6I9,7S!Joaq•• V1AM••••••••••• 9~0 1m ... • M~4H Resto de 16 .n.n.,.....,El __............... Idelll ....... ... • 3.1~1 A COleala de tuT19,tlJ ....-
M~MdoL•••••••••• 14 Id»rero 1!I15 • 3N 619,11 'testo de %711,12 ......
A a.....'IOI...... 7 __ 11125 ... 437 "1,56
HIjoS V. Valle. .oO .. oO .. Idelll ........... 438 1.~
Pedro Mdoz. .......... 11 mano 1925... ..1 1.96/15
Elad_o............... Idem .......... 44.01 t9t006
..... t.1 a_............... ldnll ........... ..3 1.MUS.,,,, 15. 3U3'4,~ fJm!alao............... Ide............. 441 2.*06
... El_<)............... let 111 ............ 445 :l. WlO lIS
r:¡m'_............... Ideal ........... 446 t 9llO,ll5fl.I._............... laenl ........... ..7 1.987,10
Hlloe de V. Valle....... :l5 JIlano 1925••• 451 3.mll
).0 .• _ ............ 1"_ ........... 458 S.7l4,!
L~___............. 1............. eo ::1.'- A callata.ua,-...-ai ...··'.....,.....·....."....... 350 1.756.21
"
fJ __ ........ ... 11 abrU 1cn6 .. 371 6 m!!
....-..e.,,....... 33.7 ~ ._()...~......... I4mI ........ 37'! ".1
· "14.& de V. b6 ...... :l4 abrU 1" •••• 371 5.137""
Tomillo, l"rftI1I ,IIlIIulÓ 4 .." ,,,.....
-
s.m,"
Carie» Se1u............ 28 "lIJo 19J6 ... 4.lS "'s.a,J7
r~tdkk»....... 111 /!IM'f o 1116 ... 314 I.an,lll ~.3.lIS,II"'"e- ........... lde1l .......... 315 l.XUII
Monly BtIM'dIdo. •••••• 15 .....10 19»•• 311 6,2SJ,Xt
I.eltre~•••••••• 111ma,ol~.-.. 454 3~oe
...... ,.....!lI. ...... 21.::134,2a·~.lt .......... »_yo 1<nI '" tSI ::1 tI'I4.teffidtoeJo lriFJ··· ...... 14= 19l6 .... 4 t4o,eo
\ '''atre Sqarra....... 17 l~ .... 6 3.3t6,30r:t adl.o. .............. Ideal ......... 7 "",se!!la-. .............. 1:5 -eoato 19» •• 4t J......
•~alertaooR_t......... ., oc:tub~ 11126 •
-
.... ~~.S.I......
5llvcMte kpn-a........ t1"qtbre. 1916. %73 , .00,00
I Oaftci M.. u".......... '1dem ........... 171 11500,t3 l!.1 .....t ...eNlIl .......¡;...
"Uvatre~........ l!:laqOtf. 19:16. 176 J6.:¡;
................... lOO.llCll\lll Oa.l~ M. Le'rJ.......... J6em ........... m t.allk» Ir..·, por .. r:: ..IEI .,-. ............... Jdtl\l .......... ~ . m ._10 D O._ere t1J..... 1 lit
~ lIIl.-o............... 'te odldIre l'» . t'19 lO.3IU' .t1~
PrUICINlO A. Pado , C.'. Idflft ........... 1t1 M••."Darid M.1.rfJ.......... ,. dlcbr:. 1026 • tI3 '.147,00 A ClICIIte de 11........
l6a. 0-.,..,., l. 1~M2,~!Aad"" R-.llloI•••••. 10 lebrero 19» . a 4.571,16 Retto ~e 14 571.16~.!Jat.o••.•••••••••••• 11 mano I~»; .. 13 10••.50«,31 A ClnU d,; 3;1.311'" ....
~A.....__lloI...... %l tlIlfO 1m••• 324 10 000.110 KcetodeU........
Rafad C6rd.......... ldenl........... 3~ 5.M,Olt
c.lsl6tl~...,.~I Man.f.oclllf. Afr1eana. ••• ;Id~ •••••••••.• 3» '9.975.OG
&6l1.Ca 1....... 61109'0()(1~d&de V. Ca. b6....... Ideal........... 327 3.150,00Aadri, llo-aIJOI..... 11 feorero 1m • 316 u.moo
~I IlItamo.. ;............ 3 marow IY6 • '19 e.N·,oo
Ralatl COrdoN.. ....... 2a1K11 19~ .... 500 4."~
f·_·s-········· 17 lte:tubre 1916.. 3 ::1 007.63 Resto.e4.........t1.1.1lI0............... 5 DoVolte. 19l~ .• 4 3.lmll1
.... Afdca, 11.......... 60000,( fa"'lIl A.. 8taa.rn..1I .... 16 <I••bt<. 1II'l6 • 5 111.40 '.00t!¡ IIU...O••••••••••••••. IJ~m ........... b 10.lIO'3.10
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CA8ALLERIA
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2......~..._.
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s..IIQ.~...•.. '1
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1
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SUELDOS, HABERES Y GRATI·
FICAClONES
\
DaVld M. i..eyy 29 f"clabr. 1~26 .
Sllv,'!ré Seg'rra Idem .
V.mln A.. !kna' r"eh ..• 19 n"ybr~. 1926.16.21"1 ndu..r1n Rlgan Idem ..
D vid M. L "y, Id In .
• MIl( ,ti M"rln Idem ..IVa ..mA. Ben~rodl .•••. ldem .••••.••.•.
1llO.00tM'arta RnlU n f dabr- "26.
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I
..BTIROS
~o ..~ ..
....................
I
.... I ..N~ lit! lt27•••Dllqllt! de Td1Iáa•
e-d...ta In~I.,.,..!
* Me 11I. Cemp.11..
.~ .
a.- ..' .l .
, . ,1:, ~ ~" :.;
... ea••"da de (11-
....................
SAJlIDAD MJlJTAA
"*'eido e~r en la siguiente real
....... ,ablicada In el DIAIUO OFICIAL
lIimero 21S, ae repr~uce rectificad~.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
Excao. Sr.: A.ccedlendo ~ lo soll- nido a bien conceder el sueldo de pese- bano. Sr.: Teniend... ..enta lo
citado por el temen te ~uardla de ese ta, 4.250 anuale" a partir de primero dúpaesto por real ordCll cirealar de 13
Real Caerpo D. EusebiO ~anz Lu?a, de octubre pr6ximo, y con la antij:l'üedad de marzo de 1.900 (C. 1.. '.e-. 52), el
el Rey (q. D. a) ha tentdo a bten de esta fecha, al músico mayor de ter~ Rey (q. D.g.) se ha 8emu disponer
c:oa.cederk el retiro para esta Corte, cera cat(,goria, con sueldo de 3.500 pe-' que el teniente de Infantería (E. R), COD
COII el taaber 5~i'talado por el CO'1sejo setas, D. Federico Del~a<lo Rey, desti- destino en el b¡tall6'n Cazadores de Afri-
Supremo de Guerra y Marina, disp.>- riado en el regimiento de Infantería Ya- ca nÚJD. J. D. "Higinio Reu López, cau-
Jliendo al propio tiempo que por 1m h6n núm. 63. por reunir las condiciones se baja eu el Ejército, c<* arreglo al
del mes actual sea dado de baja en de efectividad que exige t'! real decteto párrafo tercero del articule 285 del C6-
el mismo. de 12 de junio de 1920 Ce. L. núm. 300), digo de Justicia .Militar. lIÚl perjuicio
De real orden lo digo a V. E. pa- continuando en su actual destino. ¡del resu1t:Hlo de la causa (¡ne le le sigue
...... conocimiento y demás efe-:tlls. De real orden lo digo a V. E. 'para por los deli~os de aban~~ lie destino
Dios guarde a V. E. muchos .lflUs. su conocimiento y demás ~fectos. Dios '1 malversact6n de fondos. .
Madrid 29 de septiembre de 1927. guarde a V. E. muchos años. Madrid; De rea,J ?rden lo digo a V. E. pa!1'
Ul1Vu., o., Tt:TlJÁN JO de lleptiembre de '927. su conOCimiento y dernú dedos. Dt?,
guarde a V. E. mucha- ai-.. lladnd
Sdior Comandante ~eneral del R~al DUQUE DI! TETUÁII I de octubre de' 1927.
c.erpG lie GuardIas Alabarderos.
"'....._- r"_ • á Id I . DuQm Dt TfttJÁK
.ox:uun:. ~plt n genera e a prtmera . Sellar Capitán ~eral 'de Ba1e:lres.
I'qióo e Interventor general del Seftor Comandante genenl « Ceuta.
~ I Señor Intérventor ~era1 del Ejército. Sdioc InlttYentor CeDlll"lll .. lilliétci..
© Ministerio de Defensa
ISO elel 4iatinti..,o que en lea .....
e les Kliala, por reunir las co~­
es reglamentarías.
De real orden lo digo a V. E. "-
:l su conocimiento y demás efect...
Jios guarde a V. E. muchosañot.
,{adrid l.- de octubre de 1927.
D. Emilio Bueno y Nlaflez liel PIla·
lo, de las IntervenciotIes mili......,
lI1a aspa' roja de herido.
D. José del Páramo Godoy, di....-
lible Melma, dos aspall rojas de Iae·
·ido.
Comandantea.
IlGACION QUJ: SI: aTA
;efior...
DVQUI: DE.T&TUD
, .
•4 411 od1IIIn de 1911
.'
Excmo. Sr.: Conforme coo 10 &o1i
itado .por teniente de Infantt:lI4l (Eb
~Ia Reserva), D. ¡;'J'anc:isco 0(011
.~oca, del regimiento G:rona núm.2
:1 Rey (q. D. g.)ha tenido a bic
'oncederle el pase a disponible \',
untarío, con residencia en esa ca¡>:
al, en las condiciones que det~rmil':
a real orden de 10 de febrero de 19!
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. ',:-
:a su conocimiento y demás efe:to:,
lios guarde a V. E. muchos aflO.;
Madrid l.- de octubre de 1927.
DUIIUK Da 1ETUb
Sefior Capitán general de la quint::
regi6n.
Señor Interventor gefteral del Ejér·
cito.
CONDECORACIONES
Sefior .Capitin genera! de la tercera re-
IÍ~
Excmo, Sr.: Con arreglo a 10 precep
falda en la rnl orden de 20 de noviero-
IR de 1883 (e. L. nÚrD. 387), el Re')'
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder
aaaorización para el uso sobre el unifor-
IIIC de la Placa de Honor de la Cámara
Oficial Agrícola de Mazarrón, de que
le baila en posesión, al teniente coronel
del regimiento de 'Infantería OUlmba
IIÚDL 049,' D. Francisco Adán Cafíiza1.
ClOO las limitaciones señaladas en la real
orden circular de ;:9 de marro de 19ZÓ
(D. O. núm. 72).
De rnl orden 10 digo a V. E. para
.. conocimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos aiíoa. Madria
J de octubre de 1927.
DUQue DIt TZTUÁlf
: ..~"""'221
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) ar
ha !lervido conccder licencia para 00--
traer matrimonio a los oficialel d~
Arma dc Infantería que figuru ea
~a sigu¡ent~ relación '
De real orden lo digo a V. E. ptl-
-a su conocimiento y dcm:ís ef~cto•.
")ios guarde a V.E. muchos all)'.
\ladrid l.. dc octubre de I¡;P7. ' .
Capitanea.
DUQUE Il~: TETUÁlf'
Señores Capitancs generales d ~ tu-.
primera, cuarta y sexta re~ofto:~.
de Baleares y Can;¡r:as y COJlIa,aUn-,
dante ~eDeral de Ceuta.
MATRIMONIOS
Tenienta. .
D. Ju~ de BIas Sánchea, 4e ~.
~lIerzas regulares Indlgenall de' Kili
Ha, 2, una aspa roja de herido. .
, D. Francisco Garela Alted, de 'as
Fuerzu Regulares Indigenas de IIt-
Iilla, '2, una aspa roja de herid..
Teniente (E. R.)
D. Daniel Rodrlguez Macl~, .e 1M
Seccionea de Ordenanzas del ),(1 ..
terio de la Guerra, Pasador ele T.....
y aspa roja de herido.
Madrid r de octubre de 1921.
D. Fernando Sánchez Fiol, de reca-
·lazo por herido en la cuarta re~óR.
'asador, de Melilla y aspa roja de It~­
.rido.
D. Raf~1 Gallego Sáinz, de la Ha.·
~~ de Melilla, dJ>s aspas rojas de :he:
ndo. ' ., ..:
D. Juan Asensio Poncelil,tld r,..
gimiellto Esva'''l;:'~v, ....... _ (_J~." ~ru"",
,le. herido. . . . ..•..,
D. Bartolomé Barba Hemá!1dec,.
,lispo~ible en la primera región, 7-&'"
uela Superior de ·Guerra, ,u~ ,up~
roja de herido.
DISTINTIVOS
Sermo Sr.: Conforme con lo solici·
tado por el alférez de 1nfanterla (E~·
cala Reserva) D. Julio Gahndo R!!qOll
do, del regimiento Córdoba núm. T'J
el Rey (q. D. g.) ha tenido a biell
concederle el pa~e a disponible 'folull'
tario, con residencia en Motril (Gra-
nada), en las cont:;cione. que detotr·
mina la real orden de 10 de febrero de
1926 (D. O. núm. 33). '
D: real orden lo digo a V. A. R. ,>'I-
ra su conocimiento y demás· efetlls,
Dios guarde a V. A. R muchos aii.)~.
Madrid 1.. de octubre de I Y27.
Sefior Capitán genoral de la seguI1l1a
r~gi.)n.
Señor Intervcntor. general del Ejér·
citv.
DESTINOS
DISPONIBLES
Sellar Capitán general de la cuarta
región.
Seftorel Capitán general efe 1& terce-
ra región e Interventor general ud
Ej4rcito.
Exctno. Sr.:'Confonne con lo solici
tado por el teniente de Infantería (es
cala reserva) D. Manuel Torres del Ce
rro, del regimiento Bad:¡joz núm. 73, e
Excmo. Sr.: Concedido al tenie:lte Rey (q. D. g.) ha tenido a bien coro
de Infante.ría (E. R)don Francisco cederle el pase a disponible voluntari(·
de las Heras Alarcón, que presta sus con residencia en esta Curle. p.n l<ls eOIl
diciones que detennina la real orden d.
•ervicios en el CU('rt)o (I~ Sefruri1ad
en la provincia de Barcelona, pase a 10 de febrero de· 1926 (D. O. núm. 33)·
. .. De real ordt:n lu digo a V. E.. par"
oontmuarlos a la de. Ah.c~nte, el K ~1 su conocimiento y demás efectos. Diof
(q. D. g.) se ha servido disponer .¡¡'h·· guarde a V. E. muchos años. Madri~
de afecto a la z~>na de ~eclutamlentr' . 1 de octubre de 1927.
., reserva de AIJcante n~m. 15., . .
De real O1:de.n lo digo a V. E.¡,a- DUQUE DE Tm1ÁN
ra su conOCimiento y demás efectM.
lJiol .A'Uar~e a. V. E. muchos oln"s. ~ Sefiores Capitanes generales de la pri
Kadrld l. de octubre ele 1927· mera y cuarta reKi?nes.
DUQUI: DE TuuÁlf Sefior Interventor general de! Ejército
Excmo. Sr.: Conforme con lo floH·
citado por el comandante de Infan-
tena D. José del Rey Riverón, de la
Zona de Reclutamiento de Cáceres nú-
mero .p, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a disponible
roluntario, con residencia en Melilla,:
en las condiciones que determina. el
real decreto de 4 de julio de 1925 y
real orden de 10 de febrero de 192Ó
(D. O. números 148 Y- 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efl'ctos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.'
Iladrid 1 de o~tubre de 1927. .¡
D¡;Qul! DE TETUÁN 1 Circular. Excmo. Sr.: El Rey íq'J':
Dios guardc) se ha servido C.I1<:C'¡·
a los jefes y oficialcs del Arma de Ir)
fante ía, comprcndidos en la siguient
relación, Que principia con D. Emi:i
Bueno y Núfiez d~1 Prado v t ..rm:r·
con D.· Daniel Rodríguez Macias e:
Seilores Capitán gcneral de la sépti-
ma región y Comandante general
de ),felilla.
Sefior Interventor general del Ejér-
Git••
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UUClÓ" QUa • eru
Capitán, D. Pedro Mercader Bpfi11,
41:' rcgimiento de la Constitución, .29.
;con dolia María Tercsa Piqué 'frih-
dI~.
Tenicnte, D. Alberto GonÚor:z Boa-
.... dcl servicio de Aviación, con do-
aa Carmen Burgos Segura.
Otro, D. Julio Hernando Pedro;a.
•• batallón Montaila Reus, Ó, con do-
4. Manuela de la Purificación V1.t"·
gas Ortcga.
Otro, D. Sebastiin Beltrin R':l1nic.
4el regimiento Inca, 62, con doña Ma-
.. dc la Esperanza Camflanar y Tou!!.
Otro, D. Francisco Pértt Péftx, de
1& Compañía Disciplinaria, con cIoúa
Teresa de Jesús Reina y León.
A.lférez de Tercio, D. Rodorfo F~;"­
aúda Rojas, en El Tercio, con (lo-
& Victoria Gonz11tt Gálvez.
Madrid 1 de octubre de 19Z1.-0u-
,.. de T etuán.
ORDEN DE SAN HERIIIENE·
GILDO
fbu:mo. Sr.: El Rey 'q. D. g.), de
~do con lo informado por la
Aaamblea de la Real y Milita¡- Ord.:'1
• SlÚlHerm~egi1do, bao tenido li
We. conceder al capitán de Infa:lt~­
fta (E. R.) D. Manuel Poao CortinK,
.. tleatillO m 'Ia Circun.cripción de
e...en. de Algeciras núm. 15. :omo
....a de antigüedad tn 1& Cruz dc;
~ Orden, la de 3 de enero de 191'),
_ ..es de la .efiala<ia con anterioridad.
De real orden lo diso a V. E. ~­
.. la conocimiento y demb t1fe<:hll.
Q'- .sarde a V. E. muchoil aft....
~ l.- de Octubre de 1927.
LJlJlIU. Da TnuÁJI
ilIIor PreJidentc del ConHjo Supn.
IDO de Guerra i Marina.
.scaor Capitio gcneral de la .e~nda
rqiM.
~or Iatcrventor ,eneral del Elér-
cito.
'-J..
~
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey "'l. D. g.), de
~crdo con 10 informadl) por el Con.
ICJ~ Supr~o de Guerra y Marina, ha
tenido a bIen conceder a D. Alejan-
dro Angosto Palma. coronel del Cuer-
tu de Estado Mayor del Ejército y Sil
espGsa 4Pfia Fr;.:¡cisca Gómez-Castn-
l6a y 'ernández, transmis:ón de pen-
... ~ Cruz de San Fernando que f u~
CiOOCtdld;a a su difunto hijo, capitán dt"
~f~~uía D. Félix Angosto y GÓmez..'
CútriUcm, por real orden de 2B de fe·
~ 61timo (D. O. nu.n. 49), de 2.000
.~ anuales, disfrutándola ambos el.
OlGIParticipación, a percibir por la Ha·
IliIitllción de Cruces de San Fernando
4Ie la primera regIón, a'partir del 22 d.
~ de 1924, fecha del hecho que mo
th6 la concesión de d:cha rea:>mpensa.
Mbio la parte dd cónyuge que fa-
6mca u pierda su capacidad, acrtcer ell
.... .. qUe lObceviva o la co.aerve,
© Ministerio de Defe sa
;in MCeSidad de nuevo lefta!amiart<'
.•in limitaci6n de edad, ni estado par
la expresada' Idiora madre del cau
sante.
Ve real orden lo digo a V. E. pa
a lIU ronacimiento y demás efecto~
Jios guarde a V. E. muchos aiio.
.fadrid 1 de act1lbre de 1927.
DUl1UJ: .,. TlfTUb
,mor Presidente del CO!"l~jo Suprem
de Guerra y Marina.
¡
;eñores Capitán general de' la primt·
ra región e Interventor general dt
Ejército.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia qlJ(
1/. E. cursó a este Mini.terio co.. lil:
'scrito dc 13 del md próximo pasad.,.
.>romovida por el alféra dc com(lle·
nento de Infanterla. D, Josi So:"n!.;
Latorre. afecto al reaimiento de Al·
::intar¡¡ núm. sS, en súplica de 'lUto
;e le conce<la aplaz4lT por tiempo in-
lelinido las prácticas. re¡lamentari,u.
'ue actualmente viene haciendo cr.
,1 expresado regimiento; teniendo en
:uenUo que la autorización que, p.l!"a
·t.ctuar csas prácticas, se le concedIÓ
por real orden de :n de marzo d:!
:orriente afio (D. O. núm. 66), k
'lié solamente por el tiempo preveni.1{'
·n la real orden circular dc Z7 de di·
'iembre de: 1919 (C. L. núm. 489"
·1 Rey (q. D. g.) se ha .ervido re.oI·
.,er que dicho oficial de c:omp1ementc
;ese en díchu Pl·'ctlca. .í lleva Cl
·1 rq;micnto a Que catá afeao má-
.lel tiempo que sellalan como minímum
;>ua efectuarlas, lor articulo! quíntl
y .exto de la mencionada real .Jrden
l partír del dla cn que efectuó .t:
ncorporación, y en CiliO de que ni
lerara dicho tiempo, deberá permane·
;er en prácticu haata quc lo complete
De real orden lo digo a V. E. pa
'a su conocimiento y demál eEectC'll.
Dio. guarde a V. E. mucho. aflllll.
Madrid l.- de oetubre de 1927.
Duoua DIl TCTUb
Señor Capitán general de la Cuartll
región.
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio • I
I S del mes próximo pasado, promo\"i-
'4 por el comandante de Infanter:~
u. Adolfo Neira Main¿, disponibll
·....Iuntario en esa región, en súplic;,
de Que se le conceda la vuelta al ser-
;ICI~ actIVO, el Rey (q. D. g.) ha te·
.lid.o a bien acceder a lo solicitado pOI
el mteresa.do, el que continuará en di-
.ha situaCIón hasta Que le cocrespon'la
ser coloc:ido, según. preceptúa fa rc'i.
J;den de 7 de enero último (D. O. nú·
mero 8).
Ve re¡¡l tirden lo digo a V. A. R. pa.
ra .u conocimicnto y demu Cf~ct06.
Do 0...... _
Dro. ..... V. A. Ro alOL
Aadric1 1 de octat.re de 1927.
Duoua Da TIl'I'VAJr
Señor Capitáll seatraJ de la segun1a
región•
;eror Ioten'entor general del Ejér·
cito.
,
-----..._....._......_----,-
tIC...Cllllllrf. ,Crf. ca...,
.>UELDOS. HABERES y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la ínetaftcia qnr
l. E. cursó a este Ministerio, con 1IU
!lIcrito de fccha 9 de! mes próximo
íJasado, promoTida por el tenicnte
le CabaUerla D. Joei Torra Pardo
v Asas, coo destino en la ~a 1«-
:ión de 1& E.c:ada Central Ik lU'O•
;omo ayudante de Pf"ofellOr, cn la que
;olidta se le conceda la cratffic:aciÓII
de l.seo peeetaa aouam, en anaJogla
con lo di.puesto para loa que dcs~­
peftan igual cometido en )u A~­
mias militares. por" habtt Iddo dC"ti-
"",do en concepto de fo!"%OlIO al expr~
~ado Centro de enseflanza. cl R~
(que Dios guarde) ha tenido a bien
::1esestlmar dicha petidón.. todIi vu
~e la ley económica Til'tDte sólo :18'«-
na la gratificad6n especial RftaJada
'~n la real orden drcu'zr Ik .lI8 •
juHo de l~ (C. 1... nllm. 215).. a 1üe
tenleftte ayudantes de Profeeor cluó-
nadbt en Iaa Academia&.
De real orden 10 d:go • V. lt pa.
~a .u ronocimiento ., demú ekctol.
i)lo. guarde a V. E. macm. &1m.
Madrid 1 de octubre de. J927.
~ ~ 1'mI.l.
:;el\or Capitáa seneral de la prbMra
. región.
Exc:mo, Sr.: Vista la in.tanda pt'o-
movida por el teniente de Caballcrla
(Eaeala Re.erva) D. Juan Domln¡pJt:Z
Vara, con de.tino en la sección dc
tropa de la Escuela Superior de Guer.'a
~n súplica de qu~ sc le conceda la
gratificación reglamentaria de equi-
po y montura, por considerarse dkho
C:entro como Cuerpo armado y pra-
~ar sus servicios en todo anAlogo. a
'as de un Cuerpo activo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por la. Intendeftcia ge:ler,¡1
militar, .e ha .ervido desestimar la
.etición del interesado por carecer de
l~rPcho a lo Que solicita..
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectoa.
uios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 1.' de octubre de 19Z7.
OUQ\I& Da TnuAJr
.::Jenor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Intendente general mmtar,
Intervf'ntor general del Ej.;rcito y
Gpnpral dir-ctor de la &cuela S.
,erial- K G.ena.
f
..............
• • .. 1." , 'L
Su- Sel\or Comandante general de Cetrta..
111- Seiorea Capitanes generalta • la pn-
mera 7 aata regíonq.
iJoQOl& .. TImJ.ÚI
Se60r Capitáll general tle la .egunda
resióo·
SeAor" Intc»4ellte general militar e
IDterrentor g_eral del Ejército.
S\DIIN1STROS
Senno. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
..ido a' ~en autorizar a la Yeguada
,.¡litar de Jerez, para que, por gestión
,~ta adcpliela los artlculos d~ pien-
:fI) que le fueron necesarios para el
Ji fUIIlinistro tic ganado de la miama 'Y
'1 seccionee &!ectas, duran!e el pasado
'!Des de septleJDbre, cuyo IUlporte tot:ü
4e J5.606,72 'pesetas, sera cargo .11
caPítulo noveno, articulo único lie la
jeCción cuarta del vig~nte presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra .u conocimiento y demás efectOll.
oiol"'guarde a V. A. R. muchos ..líos.
Itadrid J.- ~ octubre de 1927·
......... 111.
ACADEMIAS
-..a6II .....
·T..-..e coroMJ.''J).'" ....
1 Seu. de la eo-- ' . 0. .....
.nieclM de Ceata, -
YIIC'f1LKiOe COD paeUcw lit 'TdIIIiL
Teniente. D. L_ JIJaáea JI",
del regimiento de Te~.. • •• (upe:-
didoaario), pasador lIe I...- ....
la Medalla Milit2l' de 1Ian.c- cpe
poeee.
A1f&ez (E. R.), D. Jl~ EJi-
pe Rabadin, .dd RpIlR
ie Zapadores Minadorn fopHício-
nario) , pasador de Larade .-e 11
MedaJU Militar .te ........ .,
¡JO~e.
Alférez: (E. R.), D. PUC1R1 ......
PcW. cid primer l'CSimiento • Q.
pajorel Min"'" ·tes~).
Wedalla Militar lk ».nCClOl y~
dores de Tet1láo "7 »eJUl\ • .
K_id J.- de octabR." J912'.-
Dtlque de Tet"
Sermo. Sr.: El R.u "' n Sor ... ·
·..Ido • Wco~ la __Mlh·.
puador" lObre la 'YedaJfa lHItat
de MaTruecos que~ a .... «te
..... del Caupo le]~
ea- fipran etJ '- tIptote JdMi6a,
por a'u.tane.• b~ M rni'
deet"ete de 29 ele~. *' tt"-w-'
Mf& úgiskJIirlo .... 132)., .......
cit'et'liar de 18 de .,..... • lfI9
(C. L. núm. JOI8).
De re.a orda v. A. a. ....
fa .. cocwdmieDto 7 ....
DIoe ....... V. A. JL ., .....
M&lIricI l.- de odIIM • ...o.wus _ .......
Seftor Capitilt~ ie la _ la.
~.
s...t eo....... ¡¡nena ........
uua6&l on • tJU
Del bdldWa de 1-....,. ..~
Subofielal. D.~~ .....
,..doco de Kdlla dre .........
Kl1itar ele KamaCClOl q.e ~
()trn. n. E~tf'hlln Me~rrJo Sudo-
W. pua&w ele ,.......tle • KG-
¡la MIlitar de M.rruec(M filM! ,..ee.
Sarluto, ]ulib Sdrez P r. pa-
ndor de Melm. IObre la "' Mi--
litar de Marruecoe ~lIe poeee.
Otro, Antonio Beno ExpMito, ,.-
ndores de Melilla , Larache "'e la
Medalta Militar tle Warrueco••_ ~
lIee.
Otro, ]os~ OuetgJu Ba!l6_, PllA-
dor de Larache sobre la Me_la Mi-
litar d~ Marruecos qlle pese..
Del tereer~to de~
Minadorell.
S.balidal, D. Alfon60 .~
Cascos, pasadorCll de MeJilla., TdU
soiwe la Medalla lIilitaF de lIarraeo.
11II11 e ""~-~.
Madrid J de octubre ......__
o.q.e 'e Tet'"
CURSO DE RAbIOT~LEG1tAnA" .
ExCblO. Sr•.: El Rq ... D.. ~...
............... u .. el "n,¡
n~ .......
AJm)JUO LOIADA 0Jm:0A.
Sdor Capitin geoeral de la qtlÍnb
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .oHci-
tado por el alumno de la Academia
de Inl(enieros D. Paulino Canalea niaz
Bustamante, el Rey (q. D. g.) ha teni·
do • bien conttderle la separación del
citado Centro, quedando en la sita",·
ción militar que por sus a&o. lIe .et'-
vicio le corresponda.
De real ord~n. comunicada por el
selíor Uínistro de la Guerra, 10 dí-
go • V. E. para su cPJJocimiento y
demás efectos. Dios parde a V. E.
muchos afios. Madrid l.- ck octubre
de 1927.
ASCENSOS
SenraO. Sr.: El Rey (410 D. s.> K
ha acrvido disponer que ka reJad6lt
in~ a continuación de la real x-
den de ·s clcdicic:mbre de 1919 ({)u,.
llIO,OPIClAL D6oa. ~5). r-« la que 8C
conc:eden ucensos a "ano. jcfca 'J ofi-
ciala de Inlleniefoe, le entienda r~­
tificacla en d Hntido de Que el tentente
D. José Dunn Roe, promo'Yído al eut-
p~ de capitin y actualmente ete.ti-
Dado ea el tercer regimiento de Z;¡-
padora )liAadorell (cxpecItcioaatiol,
tieAe como primer apellido d qae que-
da QlPUClto. Y no Bunn, como, por
error, apareee en la citada rdadlm.
De real orden 10 c1ig6 a V. A. R. pa.
ra .u conocimimto y clemá. Hecto..
Dioe lVude a V. A. R. iDachos dios.
Wadrid l.· de octubre ele J~.
~. 1'ftúJr
Seftor Capitin leneral 4e .. acpnda
relÍón.
SeftOl' Interventor general elel Ejét--
tito.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) ha
tenido a bitn aprobar la concesión
de 1. Medalla Militar de :t.farruer.o'i,
con los pasadores que .e indican, ne-
eha por V. E. a favor del ;efe y Ofi-
ciales de Ingenieros que se relacb-
nan a continuaci6n, por ajustarse a
los preceptos del real decreto de 29
de junio de 1916 (c. L.. núm. 13:1) y
rQl orden circular de lB de agosto de
1919 (e. L. núm. 3(8).
De real orden lo digo. V. E. pa-
ra .su conocimiento y demás efecto...
Dios guarde a V. E. muchos Ú08.
Ma4J;id l." de oct\lbre ete J927.
DvvlJI: lIS TnvÁlr
..... .,..,.
VATIUJiONIOS
_ •• I
Exano. Sr.: Cottfonneeoo \o ~Ji­
dtado POI' el teoiente de Artillen.
(E.ca1a Reuna) D. Franc*o Rami·
rez Godo" CM dtllltino en los te,...,;-
doI .,. tropp de potieión de Welilla,
d Rey (q. D. g.) K ha ICrvido con·
cederle ficeacia ¡..ra contraer ml\tri·
lIlooio cea do6a Julia Camarillo QI)-
&ario.
De ,..¡~ 10 digo • V. E. p.a.
ti .u conocimiento y demá. efectos.
DioI. par- a Y. E. muchot ,'1110'.
Wadrid 1 • agosto de lC)Z1.
Duoua DII Tftob
SeIlOl' CoarucIante general de )leima.
SUELDOS, HABERES Y GRATI·
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido d}sponer que al corone:
lIe Artillería, en reserva en esta r~­
ción, D. Tomás Ftorná:ndez Jiménr.7.,
le le abone, por el Parque y Reserva
•e la primera regi6n, a partir de ; .ri-
mero de octubre próximo, el su~ljo
mensual de 900 pesetas, que le ha
IeftaIado el Consejo Supremo de Gu~­
rra y Marina.
De re~ orden 10 digo a V: E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dia. guarde a V. E. muchos afi.)S.
Madrid :JO de septiembre de 1927.
DUQUJC DE TETUÁlr
.Sellor CapitiD general de la primera
regí6D.
Mora Preaidellte del Consejo
")relllo de Guerra y Marina e
!enU_ llenera! del Ejército.
;,
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•le· •
'"''''NI
DESTINOS
LICENCIAS
El Ditector~
AlttONIO LOSADA. O.....
Seiíor•.•
Exano. Sr.: En Ti5ta de la .. 1
promovida pot" el alfér~ ...
Circula,.. te orden del~ le-
ftor Ministro de la Guerra, 101 índiTI-
duos de la clase de tropa y bPlIa de
los regimientos de Ferrocarrilea. acre-
lI:ados a la SecciÓn de tropa • la- Aca-
demia de Ingenieros, lIe,run circular fe.
cha 7 de diciembre de IC)23 (D. O. nú-
mero 273), se incorporarán a SU~
nos de procedencia.
Dios ~larde a V... muchos aa.. Jl.a..
drid 1 de octubre de IlJZ7.
DISI'OSlClONfS
le la ~ecnlaría J lJim:tieHl .
Jc _ JII1s¡erio J Itc lu le, ni"
Cea.raIclI
D. Penando DIu~ "'Ia
Secdóa delntenad6. • ale' .1(.,-
.u.terio, a iaterYentor de ... Mni-
cios d~ Guerra de la p~ "}ua. .
D. Luis P~re% Loúno, de· ...· 06- ¡
cinas de la Intenención Militar dé
la tercera región, a interventor ete loe
servicios de Guerra de .'pía (V.)'.
Madrid 30 de septiembre de 1921.-
Duque de Tetuán.
Oficialespr!merOL
D. Rafael Muiloz Prnneda, de la
Sección de Intervención de este Mi-
nisterio, a interTentor de las ~i.;I::>­
n~s avanzadas de la Zona de Melilla
(Voluntario).
D. Aurelio Dfez Centenc. de inter-
ventor de los aemcios de Gaerra de
la plaza de Jaca. a interventor de loa
serricios de Guerra de Arc:ila (V.).
~ de Guerra ele~
c1ue. Dirección general de instruc-
ción }' AJminis lac"D. Cayo Laguna OtiTet", de inter-
ventor de la plaza y prOYÍncía de e.tIttI , 'rII ca__
HueKa, a interventor de la plaza 1
provincia de Tanagona (V.). ASCENSOS Y DESTINOS
D. Joeé Jiméntt Garda. de inter-
ventor ¿de la p1ua y prOYÍncia de AYi· CÚ'culGr. De or-dm "'1~ Ro
la, a intcnentor de la plaza 1 provin- ~r Ministro de la Guern, .... draIara
c:ia de HUC8~ (V.). de ~ de RPtiembre~~ aa
D. )oeé Rocha Mufto:, de di.poni. el DIUIO OFICIAL DÚm.· ~J8r le U*It-
Me et\ '- Comandancia Geoera1 de derin red:itica.c1u al el ...
Centa, a int~rventor de la plaza de d leI'Uldo apellido dd Arsa*t E.i-
Bilbao y provincia de Vizcaya (V.). que ~ra, ea lloral, f'ft .. del ..
D. Manuel Echeniqu~ Alonso, de la en ellas ~ra; ., el cabo pcraefisIa }aIi6a
Sección de Intervención de ate )¡,fi- Ferrer-, IIC ~tenderi ea 1-"" ea ..
nilteno, a interventor de la pbu y de como te con.i¡na, rectifirindcler ftwal..
provincia de Av\la (V.). mente el nombre del de .., eaatIm
D. Franci.co Moreno Mira, de ex· Macario Yartlne% Palomarcs. (11" ""
cedente en la cuarta regióa, a mter- como se expresa, y no f'.OmO 11 le COD-
yentor del Hoepital Militar de Barce· .ígna; y, porúlthno, el tarsadD ,......
lona y Laboratorio de Badalona (Pre- dista Miguel Gonzálea Var1la, lIeIleri
ferencia). e:ntendel'le pertmeda a fa primera ....
D. Rafael Rlpoll Ca.tillo, de dis- en vez de a la octava, como fiprda.
pon/ble en la tercera región, a in· DioI ,uanie a V. E. ..... ....
terventor de la plaza y pt'mncia de Il~rid 3 de octubre ere 'sP1,
Oviedo (F.) •
D. JOM Ruifernlndu Cano, &Km- • o..- .......
dido. de 1.. Oficina. de la intttTeft. AIftOIIIo LOMIM "" I
ciÓn militar de la segunda región y
en comisi6n en la plaza de Algecl· Mftor...
ras, a disponible en la quinta re~6n.
D. Luí. G6mez Lafuente. a.cendi.
do, de 1.. Oficinas de la Intervenci6n
militar de la séptima región, a dis-
ponible en la mi.ma.
D. Jacinto L6pez Zabalegui, as-
cendido, <le interventor de 101 lervi.
cios de Guerra de Arcila, a disponi·
ble en la J}rimera región.
D. Alicio Moyano Agero, ascen-
dido, de intervent:>r de las posiciones
avanzadas· de la zona de Melilla, a di.-
ponible en la octava región.
D. Ramón Carmona Pérez, ascen-
dido. de interventor d~ 105 servicios
de Guerra de R'gaia, a disponible en
la segunda región.
da de TlUT\K0na, a inteneator •
JoI lUVic:io. )de GUerTa de la pIua
de El Ferrol (V.).
D. Francisco harre Besc6s, alCen·
dido, de interventor del Hotpital Mi·
litar de Barcelona y Laboratorio de
Badalona, a 1.. oficinas de la In-
tervención Militar de la cuarta re-
gión (V.).
D. Luis de Luque Centaflo, ascen-
dido, de interventor de la plaza de
Bilbao', y provincia de Vizcaya, a dis-
ponible en la sexta región.
D. Mariano Landa de la Torre, as-
cendido, del Negociado de Ajuste y
liquidaci6n de los Cuerpo. disuelto.
del Ejército de este Yinisterio, a di.-
ponible en la primera región..
.Sc:t..••
..cM. 11. 11IIrI1I1:'"
A'BONOS DE TIEIlPO-
DESTINOS
CInalar, Excmo. Sr.: El Rer (que
DJee .....e) ha tenido a biea di.po-
aer q-e le. jefes y oficiale. del Cuct-
po et. Intervención militar compren·
4idoa ea la siguiente relación, que
empica con D. José Lostal Llonra
, tel'Dliu con D. Fermín Pérez Gay.
pueo a servir los destino. que en la
DJisma .e le. asigna, debiendo incor-
porar.. con toda urgencia lo. des-
unad.. a Africa.
De'real orden lo digo a V. E. pa·
ra ID c.nocimiento y demáJ electos.
Diot .-uarde a V. E. muchOll año•.
Maclñt Je. de septiembre de 1l)Z7.
DUQua u. T..ú
mo. ..,. • V. A. R. m........
~3 4e octubre de ltaJ.
Dugva _ T...lIr
SefMw Capitin general de la ......
reai'a.
Seft«e. Capitán general de la prime--
ra recibD, Director general .c Ina·
tnKci'b 1 Administración e latero
ftDkn «eneral del Ejérc:i&e.
•• •
mEUCI6x QUK sa~
'C , .. de Guerra de~
. claae.
. D. J-é 1.05tal L1oTera, uceadido,
-. .....~tor d~ la pLua F pr'GYÍa-
E:aaa. Sr.: Vista la n.taacia qae
v. E. -.6 a este ldini.tterio CIft IU
acrito de JÓ lie septiembre íaltiaIe, pro-
1DOYida JiO" d sar¡enw del 15 rqiMka.
.... de ArtiJIerla ligera, Lto,oIde Fa'-
ÚDlSt% G.azáJez, en súplica 4e aboao
..... cfeaoa _ reenganche. del ~po
... penDaIleCi6 con licencia ilimitada
fU DltOO' lit ioerza. el Re, (.- DQ.
panle) l!lIt bit eervidod~ b. pe-
.tid6la cid J'«Utrente, por GII'«leI" de
4erec:ho • ea., según Jo dÍIpaC:IID al el
....rtIMIo a) .ad articulo~ 4e la
1'"&Crl,citm MX1a de la raJ cdea cir·
.-eaIu • a • julio .de 19' 3 (e. L. ne·
aaero 131) y DO lICrle .Ie apliaki6e el
.~ ae:-t4I de la de 19 ele~
* J91" te L n6m. 11)1) qtIe .1OOC&,
JIDr rdaislIe a int~~ .. tu-
...
De orden, ooálunicada .. d le-
Ior de la Guerra. • 4ito a
•• E. ,.,.. mconocimic!nee 1 demú
dec:to&. I)kw guarde a V. &. --.
.... .... 1 de octubre de 1917.
1tI~ ........
AMomo LOIAD.l 0-&.
... _ ••enera! de la ..... No
..,.
© Ministerio de Defensa
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4 de 0dIIIft de 19J7
ClISJ)1 SUP~lmo dO O:larra , IDar:••
RETIROS
ella • ..".. le c1ice a la DIrecd6D ..
ncnI de la Deuda ., ClaMa P.......
lo qae IÍpe: .
-Ea ~rtad de las facultades CllIlferi-
afto, du a me Consejo Supmne· por ley.
. 13 ele enero de 1904. ha acordado c:1ui-
: ficar en la situación de retirado, 4;On el&-
recho al haber mensual Que a cada aoe
AHTOMIO LOSADA oaft.OA. : se les 'Idlala, a los jcfe~. oficiales e in-
Seftor Director de la Academia de In. I dividuos de tropa que figuran en la si-o
genieros. iente relación. qu~ da principio coa
el coronel de Infantería en reserva doa
Señor Capitán general de la Quinta re· José López Cr~spo y termina con el
gión. carabinero Antolín Serrano M:artí-
nez."
Lo que de orden del Excmo. Sr.Pre-
sidente comunico a V. E. para su con()-'
cimiento y efect()3, D~ns J<1.1arde a VU~
ceneia muchos aÍlos. Madrid %1. de~
- tiembre de 1927.
fl Gtn .. ~:tl ~é'"rr"'.rto,
PEDRO \I:;HDIJGO .CAlino.
le~ de orden del hcmo le-
60r MÍlÚItro de la Guern,. K te c::oac:e.
den quince días de licencia, por eafer-
mo, para Hendaya (Francia).
Dios guarde a V. E. muchoe
Madrid 1 de octubre de 19Z1.
1I.l~~
Excme. Sr.: En vista de la instancia·
promovida por el alférez-alumno de esa i
Academia•. O. FranLisco llarasona pq.. I Cir(lIlar. Excmo. Sr.: Por la Prcsi.
rras, y del certificado facultativo que dcncia de e'ste Alto Cuerpo, y con fe· Seftor...
1
·3t:a··J2t '
-.' -.~rb D. Ramón Abaüa A~
• .. ccrdfieado facultativo que le acom·~ ele orden del Exano. Sr. Mini..
_ele'1I& Guerra,' se le ¿""ceden doi me-
.,. de lie:rncía, por enfermo, para Va-
I lada' J El F$orial (Madrid).
~ ,uarde a V. E. muchos aftoso
)h4rid I de octubre de 1927.
P.l 0;.- .......
AJn'OIQO LOSADA OllTW4
Seftor Director de la Academia de: In-
genieros.
Señores Capit¡mcs generales de la pri-
mera Y Quinta regiones.
© Ministerio de Defensa
D.O......:
•
AIUlA
o
CU&!IU'Q
-
• Pedro PeriLh V.UI Ca.p.· Ajll'I.-
dr ArHI.da .
al el T.rr.¡ón Ucedl) Mu, c<. 2,' ••• Inl.nten .A¡luio.r J,¡~ '¡'CabJ" O.' L.v'I. .itil,'" t{u·.,•..a...a" 'i H&110¡el& ' r\l~ lttnti JIJIt"n.ltnCII..
Jose ~.."odo MuñuL Ou.· dv I l'. U." Livll '"
Aplln \,nem'ji • <.lulj.do 0110 IJ·...... '"
Jo.~Ul. eolia. ~." hM, .•••••••• (Jtra Id.m•..••.•
l'e.,al"fllU t~r..~M rUA UIIU ¡hJr¡n .
AUoDIV ~.,l rd. r. r hllez•.•• ¡01'0' I"em ..
lNt O' mar Cal.buij....... Otro Id.m .
t\anuc:, UOlur" "'I~ un Ulro •• ~ ~... hlt,n. .. .•••
&.eOI'OldJ ti .. r .. di. IUv< ¡Or,o ........ Jd<m .......
A•.u,:ltcO ""I\..~H' O"rdo .•••••. Olr· •••..•••.•. Jdeo.u ••.•.•
MilJ 1 .>\ ,nt., vv Kud, I~U~Z lIlro I".rn, .
~re Mo.rru M.njón 'Ira ltl.m.; .
....ti M olina Pa luel Olro........ ldtm .
.:..., Upa ez,...... .•....... e--d l;¡· ea a"a.
• "fael o\lpel Rala .•••••••••• Olro I<km. ..
• rraacisc.• R.••~ro lerez.... • Ono......... i<lnn.... •.
• -.n~..e NId.. O•.¡ Otro.•.•••••.• Art:m R .
• ftIi., O.rei.lpAI.&alrre ou.. Soald.d Ml-
lit l ~n( ....
• rraaej,elt Aa~a Chae6a.•••• T. corODrI .. , A'I: •• ",a.
• Clr..{orlo Lacr ,. p,nol,a.: ••. Olro Id.m .
• é u rel. KlX!r ·c..e '1' e .¡>rilan Mo-
yur. '" " C. r. Ej~rel "
• .r.nc·,co I'<!t&r/D I..rr L.,I<I' on l.' .. lld.m .
• 40' .rd ' VII. r. noO ...o .. le•.. ea""'n t: R Inl.· ell R,a.
• t.miJullu -'Ct"ru .\TrU)O •••••. T· ni °lll", E K. (.ab4lli~r, ....
• J...n Mlil .•l .. ,.turIO..••••• ,. MiHlco mayor
dr 1: .
'.• "dré. Camp... GÓID.& Subohc••\. C.rabineros.
.J-M A.. ,óll Oill••nl S.r~enl O.' Civil ••.
JilRu.1 C.p.lI. Cr·u.. • Olro 1~'l1\ .
J~ 1I<S~4rrc¡. UJ eDe<:lI '" .Ou Id 1II ..
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iIrWad de Soeorros lutus de clases de sepl" QÚloria J asimilad. ...
Cuerpo de lutelldead. 1iIitar.
MES DE ABRIL DE 1921
Movimiento de fondos.
- I.~PORTE 1\oII'ORTII
DEBE HABEI{ -
Pesdas. CIJ. Pe~elas. CtL
-
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SUMAlt •••••••.•• , 22.022 04 StJMAft.•••• 1.2.022 &)t
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En cuent o corriente fn el Balito de Espaal .•••
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Total igual a la existencia . ••..•
Madr:11 "O c1e :lbríl 1e \927-f.\ C:;ulZento Cale o, rrl'lnciseo M"r(n.-El Suboficial Intcnentof, Lui!> C~:,vant".-8
Oapiáu. Fr¡me/seo Oaros.-V.o B.· el Lorond Presidente, (JlaVllrrfa.
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